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O T R O A R T Í C U L O D E K A N O T A U X 
LS SANTA SEDE 
%na teoría óe offapoíaon. 
El famoso ex ministro de. Negoeios 
Extranjeros, académico c historiador, 
Gabriel Haooíai is , de vuelta de 
•D¿ ' excnrsián á Roma, ha puiblicado 
Le Figoj-o un interesante artículo, 
él. insiste en su tesis, defendida con 
^undancia de razones y calor de entu-
siasmo desdo los comienzos de la guerra, 
? jeferente á la necesidad dt- que Francia 
¿avíe un encargado de Xügocios. olicial, 
i gi Vaticano. 
= ITR aquí la síntesis d -̂l notable trabajo: 
"El Vaticano es una enorme iufiueneia j 
muD'iial: los adversarios de Francia tra-
„ baiau desesperadamente por orientar en 
recho de" su causa una parte al menos 
den casi sin combatir y abarrotan los cam-
pamentos de prisioneros en Alemania. Rusia 
no es f/a .un peligro para los alemanes. Y no 
há de transcurrir mucho tiempo sin que i sas 
tropas moscovitas queden literalmente a:i(;".!á-• 
das como factor guerrero enemigo de lAiema-
nia. 
En Francia, y en el transcurso de la lucha, 
se han exteriorizado dos cosas, que los ale- j 
manes reconocen con nobleza. Es la una que 
el Ejército francés se bate con •heróísmo, y 
estaba tmtcho mejor, preparado y organizado 
de lo que "en el Imperio se creía: Esto lo dice 
hoy Alemania. entera. La segunda realidad, 
por lo q lie á. Francia respecta, es que Fran-
cia no puede lanzamos de nuestras lín-eas in-
vtisoras; qne ha-sufrido espantosísimas perdis 
das en hombres, pérdidas que no puede re-
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ignorancia total de cuanto no signifique 
política de campanario y en su desprecio 
de' todo lo que no sea explotación de la 
Gaceta y usufructo del Presupuesto, son ; ¡,arar, y que en él momento en que nuestras \ 
muy capaces de repetir la baladronada j tropas reciban los convenientes refuerzos, el 
palurda de Canalejas cuando afirmó que resultado de la lucha no admite discusión, está 
si el Vaticano no otorgaba aquiescen-
Prosigue la lueba en las provincias bálticas y 
ma 
¡del augusto prisionero de Víctor Manuel. ;que ,e faltan) úu0 ^{eS) oficialeSj arma111ento, 
i Holanda v Sui/:a. van á establecer Le-
gaciones cerca de Su Santidad el Papa. 
¡ Una paradoja y una ieüción de la gue-
rra, ambas cousoladorasl 
-prov 
de esa fuerza; Francia entre las naciones 
aliadas cuenta éou títulos especiales y 
autoridad" preeminente para hacerse oír 
en San Pedro; les sentimientos reinantes 
en la Ciudad Eterna harían que se la es-
eucbase propiciamente.: si estuviera re-
presentada en Roma, reportar ía notables 
ventajas, no sólo para sí misma, sino para 
sus aliados, y su voz encontraría eco en 
todo el orbe." 
E] ilustre hombre de letras y hombre 
público advierte; casi con machaconería, 
que-habla con la mira, no en sus opinio-
nes religiosas, sino en el interés nacional, 
y repite una y otra vez que para facilitar 
una medida perentoria, necesaria, no de-
be lanzarse al resalsero de las políticas 
Pvisiones, la reanudación de las relacio-
nes con la Santa Sede, restituyendo la 
Embajada francesa cerca del Pontífice, 
sino nombrarse un enviado extraordi-
nario con funciones análogas á las que 
Inglaterra confiara á Mr. Howard. 
tina afirmación de la mayor importan-
cia asienta M. Hanotaux: la de que nadie 
desconoce ni disimula en Francia la pre-
cisión evidente de tratar con la Santa Sede 
cuestiones de actualidad inaplazable, y la ; labras de pacificación, y de-equidad, r ineñ 
L a guerra en la Galitzia occidental con-
absolutamente-previsto y definido... La p a r l f ^ . ^ ^ ^ ienuí ^ trayente de la 
cía á los proyectos anticlericales de su tida que Alemania se juega con Inglaterra i wfcfitíígwa oeftcft 
programa mínimo, -sabr ía pasarse sm|(pu únieo v verdadero adversario),' quedará!, La: Embajada rusa en I arts desvuente 
ella"... concluida ¿on la toma por los alemanes d e ^ f aportantes vtctorms gue los austro. 
Él testimonio, sin embargo, es de ma-1 Calais. Ese será, uo lo dude usted, el fin de la i a¿ewwt̂s g atribuyen desde el T istula, 
yor excepción irrefragable, y tan signi-1 ̂ r a , que en Alemania se supone para Sep- !fw ^ m e n c t a con el Dmajec, J&sta 
íicativo, que más á la medida de nuestrositierobre... ,m veraQO constituirá la última é t a ^ f e Cárpatos. Pero el Cuartel general nao 
amores é idea.i-uo lo superamos concebir :pa de y de que de ^ de l co7ihnva guardando^ tenaz süencw sobre 
los católicos. ; alcanzar al máximum de intensidad, especial- i tan tmporlánles noticms . . 
Y todavía hemos de añadir dos pince- imerit,e eD ios mares y por el lado de í'ranoia... ! Cuartel general, alemas da cuenta 
Inglaterra ha visto á estas horas el tremen-j ^ mievos exüos' s e c u e n c i a s de la vic-
do. fracaso de su pretendida improvisación de ^ - 9 « f aügúran haber logrado sobre las 
Ejércitos terrestres. No es sólo soldados los 
LAS GRANDES VICTOR/AS 
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ladas al cuadro, innegable apoteosis del 
Pontificado, y monumento de la sobera-
do las soberanías: el imperio moral moscovitas. 
Afirman cal cg ó ricamente que se han 
conveniencia de tenerla bien informado 
y, en cüanto pudiera ser. propicia. 
¡todo!, así como suena. Y esa desconsolado-.1 de DukLa' U P ^ o n desde la 
ra realidad ya se conoce y se comenta en Pa-1 ?Me l?.s rusOÍI a™-nmuiba.n principalniente 
rís y en San Petersbnrgo... aunque ^ ^ . ^ v a d x r a Uungna. 
térra agote sus recursos hábiles para escamo-( ^ c y o n que kan forzado el paso del 
Cuando la fuerza bruta parecía ü r a m - : tcarles á sus aliados eI fracaso ^ espantoso I ^ ' ^ ' ^ ^ f ^ a 10 ^rgo de los Bes-
zar al mundo, cuando el derecho el de.jde un poderío ^ ^ 0 . corD0 la t o m a ! ^ operan con éxito. 
bar, los convenios, la justicia absoluta, jde jos Dardanelos, que ha sido indudablemen-i E l nmnero de pnsi&ncros cogidos a los 
el respeto á la debilidad, el idealismo, se-|te gj fa.moso tim.o que registra la histo-lrMSOS desde que empezó lu gigantesca- ba-
rnejaban padecer eclipse tenebroso y do-i ^ _ militar del mundo. • talla, lo fija el Cuartel general germáni-
iorosísima suspensión, nos encontramos! ¿ i Sr. Coppel hace una larga pausa. ¡co en 30.000. 
con que una potencia puramente moral, j qué se diee en Alemania acerca de la i -4. 50.000 se eleva esta cifra en el c-omu-
ayuna de fusiles y cañones, de submari- iespañolización-•-de Tánger?... \mcado oficial ausiriaco, el cual anuncia, 
nos y acorazados, nos encontramos con; sa[)e usted cuánto celebro—nos dice ' ̂ mhihi, la- toma ds. Jaslo, hecho que ten-
que la más sublime encarnación del culto Cop¿el__^ue haya .as[cd abordado tan opor. drá, seguramente, grandes cmiseouencias 
á la justicia, y de la defensa de los ¿ere-jtunameDte ese Si España ^ iera . .^ .es tratég icas . 
ehos y deberes, y del amparo a los débiles ^ ser auglo_frauc<5flla eu alguna ocasi6n, | ¿ s i lo reconocían en estos mismos dias 
y humildes, sin otras armas que la santi- : ^ podrla de nillgima manera serlo después' olgunos críticos militares que suelen in-
dad de su idealismo y. el carácter divino |de lo oc|irrido recientemente con la españob- cliymr sus apreciaciones del lado favora-
de su misión (seniulo- zxm por los que no ión de Táüger..Tero antíls que nada anti. ble. á los aliados al estudiar la posibilidad 
creen en el),. se hiergue y levanta entre 
las ruinas de sistemas falsos, de presti-
gios febles, de fraseologías hueras; y por; > . , ' " 'h-No es de extrañar aue entre los oartes 
9 . ' « J L - J - \veria con agrado la ocupación- de Tánger por1 •y vt> ^ e^1'"" " «-^f» yui 
conseguir una mirada benigna de sus ojos ; E -a i oficiales alemanes y avstriacos no lia-iia, 
serenos, una frase aprpbadora. de sus.pa-j A d o n d e consta eso, Sr. Copptí W i n t e . . ! « ^ M ^ w ^ / ^ una conformidad absoluta. 
Por hallarse más cerca del tea-tro de las 
asan ó a %0.000 
íos rusos prisioneros, 
LA FORTALEZA D E GRODNO 
ametralladoras quedaron en poder de loa 
alemanes. En la región de los bosques, al 
Oeste de Combres y durante un avanca 
alemán, cuatro oficiales y 125 soldados 
franceses fueron hechos prisioneros, y co-
gidas cuatro ametralladoras y un lanza-
bombas. 
E l ataque emprendido ayer por los ale-
manes en el bosque de A i l l y terminó con 
, el resultado deseado. Los franceses fue-
ArSBMSAS95JŜ  . ron desalojados de sus posiciones, dejan-
AVIADORES ALEMANES\áo w PC'der de los alemanes más de 2.000 
prisioneros, entre eilos 21 oficiales, dos 
cañones, varias ametralladoras y lanza-
bombas. Han sido muy sensibles las pér-
didas sufridas por los franceses. 
A l Norte de Flirey. los franceses, en un 
ataque, consiguieron penetrar en una de 
las trinchems alemanas. Se lucha aún por 
la posesión de otra pequeña parte. 
Cerca de Croix des Charmes' fueron 
rechazados les ataques frai>ceses. 
Lo mismo ocurrió en los Vosgos, donde 
los franceses atacaron las pftfiíciones ale-
¡ manas al Norte de Steinsbrweck. 
jeipemos una afirmación, y esa afirmación es ^ We el avance. austro-alemán llegase 
¡ésta: Alemania no sólo no se opone, sino que hastf 1(1 población^ cit da. 
los l^viatanes de la; mar y de la; t i e^a j " ^ l ^ 0 ^ ^ suelto oficiúso ¿e La Gacef.a operaciones, los austríacos suelen adelan-
oaíallas sm sangre, pero tan empeñadas 1 ^ qo ^ ^ saDi4Q ^ la noticia ae lo gne acontece en los 
Los Imperios céntrales de Alemania ^ aomo las cruentas que devastan a confirmada al siguiente di*, por 
ü s t n a , - a s e g u r a el ex ministro trances, topa... ^ae És¿¿g }0 ^ p ^ . Bien; pues vea aüeá]® C ^ r t t l alemán. 
La teoría de Napoleón ha fracasado 
nuevamente. Las bendiciones pontificias 
no hacen que se deslicen las armas entre 
ahora lo que han dicho franceses é ingleses j 
á propósito de la. españolizaeión dé Tánger: E n cuanto á l-a lucha en las promndas bálticas, dice el comunicado alemán que 
Au ri  asfcrw «•! tr , 
téxpresándóse en calidad de testigo de vis-
t1?, tienen cuatro embajadores y ministros, 
y "un número incontable de agentes, clé-
rigos ó seglares"; la protestante (rran 
Bretaña ha acreditado á Mr. Howard, 
católico de religión, ante el Sumo Pont í -
fice; Bélgica ha confiado su defensa á 
uno de sus publicistas más eminentes • y 
más bien quistos en Roma, á M . Van der 
Heuvel • y aun la cismática Rnsia cuent-i 
con un representante muy hábil. 
Pues la actividad y solercia que des-
arrollan todos estos embajadores, mmis- . 
tros y representantes oficiales y oficiosos, decimiento los que alientan en su alma, ^er á ttW estado de Vffr*** 'Parecid'0 al dv\un subsiguiente contraataque. 
descríbelas Hanotaux minuciosamente, y j con la fe más firme y el cariño más hondo, I 'J'etuán ó-al de otras ciudades moras;de la zona \ Tanto uno como otro parte oficial ha-
| de ocupación española. Las tribus que com- i Man de hechos parciales á todo la largo 
baten contra España harían la guerra'en la - del frente de combate, con resultado vo-
tos dedos de los soldados, pero Europa, ^ Le Jourmd de* DeboJ* que Lspana ^ [ ¿ ^ ^ 
el mando, juzga que vigorizan la moral \h& SaDado.eoD: f f " ^ el brecho a expan- - Y ^ < H -
de las naciones y de los"Ejércitos, v esa.islones territoriales- , y el Ttnvs une a la re- Cerca de ¥pres cuentan- los alemanes 
moral, afortunadamente, para gloria d e i ^ , 6 1 P ^ P ^ _ de vf tapera* y \ que se han apoderada,de otra aldea y del 
los días en que vivimos y á pesar de to- la a<;eion mlhter ée EsI,ana en * ^ H f e r r ó c a r t á de Messines á Ypres. 
dos los errores, pesa cada minuto más en!608- 'Existen numerosas razones-ha dicho ¡ m ^ francés de ¡as tres de la tarde 
la bálanza de los destinos dé los pueblos.'6" efecto el ^ diario.mgfes^y esas r a z o - j ^ g que ios alemanes, cerca de Zwastelen, 
¡He ahí la lección y el consuelo! La ces san estratégicas, políticas y eoonomioas,jatOcáron las trincltertís de la famósa cota 
primera, apréndanla los anticlericales es-1por las cualeíi Táuger no P^de ser wna cm- ¡ 60 y se apoderaron de la: posición, recu-
pañoles; el segundo, acójanlo con agrá-J ^ ^ EsP*™*- ^ 86 P11^ constreñir á Tan- • perada parcialmente por los aliados en 
parecerán, sin duda, increíbles á núes- i la adhesión y el amor á -la Cátedra de 
tros izquierdistas aliadófilos, que en su Pedro. 
D E MI C A R T E R A L A VIDA QUE PASA... 
zona internacional. I M cesión de Tánger á Es-
paña significa su mverte." 
En una .palabra—concluye diciendo el se-
! ñor Coppel—. que ÍVancia é Inglaterra uo 
rio, aunque ninguno de cutos hechos re-
viste importancia. 
L a Agencia Beuter amincia- el envío de 
quieren una España grande y poderosa. ¡No í^» ul t imátum í?e Japón á China, 
lo quisieron nunca!, y siguen no queriéndolo...! Tan grave noticia aún no tiene carácte 
Alemania, en cambio, necesita, después de j oficial. 
la guerra, que España sea fuerte y capaz de ' 
LA ESPAÑOLIZACIÓN D E TÁNGER 
Don Carlos Coppel es ira industrial popa- ro una imparcial valoración de resultados y 
larísimo en Madrid. Coppel es germano, y de-
Hdo á la difusa red de sus negocios, está en 
comunicación directa y constante con Alema-
lia, de donde, como es lógico, recibe impre-
siones sinceras, no sólo desprovistas de todo 
tfeite de hiperbólico' optimismo, sino, por el 
contrario, con aquella franca crudeza. que 
suele ser empleada en las confidencias íñti-
pas... Era ello razón más que cumplida para 
•ne á nosotros se nos antojase muy oportuna 
Kna interviú con el Sr. CÓpp«l, y" ciertamente 
Mtie.no, ha habido arrepentimiento en el pro-
pósito .ni defraudación en la esperanza... 
Es D. Carjos Coppel hombre de estatura 
pequeña, de . cuerpo . recio, ojos azules y 
cabeza voluminosa y ancha. ¡Se expresa 
en español con marcado acento extranjero, y 
er su talante y sus maneras se manifiesta la 
«orrección más exquisita, sin dulcedumbres -ni 
empalagosos dengues estudiados. 
-—usted está publicando hace tiempo unas 
hojas de propaganda, muy interesantes, que 
titula, usted Por la Patria, y por la Verdad, 
ino es así?'—decírnosle. 
—En efecto. Esas hojas, que reparto gra-
tis, han sido iniciativa mía, exclusivamente 
mía. é inspiradas en el deseo de orientar á la 
•opinión española... ¡Yo quiero mucho á Es-
paña I Este noble y generoso país es mi se-
gunda patria, basta el extremo de que yo me 
considero espmtualmente mitad alemán y mi-
«id español. J)e aquí mi ardentísimo deseo de 
^e España sepa toda la verdad de la guerra, 
esa verdad desnuda, ¡que algunos le -han es-
^nioteado interesadamente, desorientando en 
Parte el espíritu público!. 
-baudablc es, sin disputa—'interrumpimos 
de fuerzas, no en hipótesis, sino consultando 
exclusivamente á los hechos... El plan de Ale-
mania era como sigue. (Y conste qne no soy yo 
el que hablo, sino las. referencias particula-
res, algunas de. elevadisimo origen, que de 
Alemania hube de recibir.y continúo recibien-
do muy frecuentemente,..) Hecha esta salve-
dad, continúo. Alemania, digo, quiso aplastar 
á Francia en una arrolladora acometida, para, 
una vez logrado esto, caer sobre Rusia, ven-
ciéndola, pero ese proyecto no pudo realir 
zarse... • . •. . ; 
i—% Por qué *—interrumpimos. 
—Pues porque los rusos hicieron su movi-
lización y concentración muoho más deprisa 
de lo que el Estado Mayor alemán esperaba, 
y nos acometieron seriamente, obligándonos á 
suspender el avance sobre París y á una re-
tirada estratégica, la del Mame, á fin de po-
der hacernos fuertes con muchismas menos 
f?/er*as, puesto que una parte considerable 
del Ejército que operaba contra Erancia era 
preciso destinarlo á la defensa urgente de 
nuestra frontera de Rusia... Esa es la verdad 
llana. Y al exponerla de este modo, el mun-
do ha de hacer á los alemanes la justicia de 
reconocer que no ocultan, ni siquiera ponen 
un disfraz, á sus contratiempos ó á sus equi-
vocaciones, cuando, como sucedió en este caeo, 
los padecen... 
Y declarado lo que antecede, que es prenda 
de nuestra, imparcialidad, demos un salto á 
través de estos meses de luoba y coloquémo-
nos en la actualidad guerrera de hoy. 
E! Ejército ruso, contenido primero y ba-
tido después eu aquel primero ó impetuoso 
arranque de sus legiones, embestida peligrosa 
nosotros—, ese hermoso y generoso anhelo de ! en verdad, no es ahora sombra de lo que era 
usted, y por serlo, mucho nos place colaborar j por aquel entonces... Sus mejores tropas es-
famldomente en esa obra... Hablemos, pues, j táu gastadas ó aniquiladas. Los ataques, como 
e fe verdad actual en la guerra. ¿.Cómo ve j veinof<, se caractérizán poruña progresiva <3e-
-̂CG la situación de los respectivos belíge- i bilidad, y la desmoralización de esos soldados, 
^ates, y qné columbra usted en el porvenir, i que no sienten la guerra contra Alemania, se 
^ o solución definitivo del conflicto? • traduce, como también estamos riendo todos 
usted me lo permite, haremos prime- eu esos miles y miles de hombres, que se rin-
imponer respeto á esas dos naciones. ¿Está 
esto claro? ¿Y-á qué precio? ¿Qué pide Ale-
mania a, España á cambio de Tánger, de Gí-
braltar, de una emancipación y de un futuro, 
poderío? Berlín lo ha declarado varias veces: 
¡la neutralidadS... 
Meditemos, lector..., 
o m m o VARGAS 
OO^ÍISIO^ CONSTITUIDA 
&í óiseurso óe cMoíía. 
Para hacer los trabajos relacionados con 
la anunciada conferencia del insigue tribuno 
tradiciÓnalista, ha quedado constituida una 
Cíomisión, que forman los señores marqués de 
Taanarit, D. Joaquín Ai^amasilla de la Gerda,-
D. Fernando P^rez Bueno, D. Carlos"NaKarpo 
Lamaroa y D. Luis García'-Guijarro. 
Cualquier información relacionada con: la' 
expresada .conferencia, podrá obtenerse diri-
giéndose al Sr., Navarro Lamarca, Forfcnny, 5. 
POR T B I i B G R A F O 
DE BARCELONA 
JUEVES 6.—(VARIAS HORAS.) -
A la sesión municipal de hoy han asis-
tido los radicales, explicando el motivo de 
su abstención, y votando en contra al ser 
aprobada el acta de la sesión anterior. 
B n el Parque Zoológico se ha enjaulado 
hoy el elefante que regaló el ex Sultán Mu. 
ley Haffid. 
A l acto, que ha deslucido incesante llu-
via, han asistido el donante, el alcalde in_ 
terino y mimeroso público, en su mayoría 
niños. 
Sobre el pabellón que slrre de encieiTo 
al elefante, ee ha colocado una lápida con-
memorativa. 
Han salido en el expreso, para Madrid, 
los Sres. Ferrer, Vidal y Caralt, quienes 
se unirán en la corte al Sr. Sedó, para 
tratar con el presidente del Consejo sobre 
los problemas expuestos en el último ban. 
quete de las Sociedades económicas. 
De su visita pastoraJ ba regresado esta 
tarde el Prelado de esta diócesis. 
Leemos en un diario parvñén: 
" E l lord alcalde de Neivcastle anuncia 
que lord Kitchener le ha pedida que con-
voque inmediatamente ó- los jefes de las 
casas de comercio al por mayor y al por 
menor, á, fin de realizar una acción inme-
diata para disponer de todos los hombres 
que estén en edad de ser incorporados á 
las armas. 
Se da á entender al l-ord alcalde que la 
gravedad de la situación exige la movili-
zación de todos los recursos nacionales en 
hombres y en material."' 
Esta noticia guarda intima relación 
con las reiteradas excitaciones que parte 
de la Prensa Higlesa hace al Gobierno de 
su naéion para que no oculte Ta gravedad, 
de los momentos presentes, ni la cuantía é 
importancia de los esfuerzos que Ingla-
terra ha de acumular en su lucha con 
Aleiñania: 
Transcribimos y comentarnos hace al-
gunos días un articulo del Daily Mail, 
escrito en el sentido antes expuesto, 6 
indicando la extrema conveniencia de que 
se implante en Inglaterra él servido obli-
gatorio. 
Pese á su optimismo, el Gobierno in-
glés parece que trata de apelar á tan ra-
dical medida, en absoluto nueva en- Ingla-
terra, donde seguramente causará extra-
ordinaria impresián. 
Esa decisión indica, de mocUy evidente, 
la convicción del Gobierno inglés de que, 
con las fuerzas hasta, ahora movilizadas, 
no puede vencer á su poderoso enemigo. 
EN U CkñMA DE LOS COMUNES 
MR. JSOUITB YLOSDARDANELOS 
CARNARVON 6 (7,30). 
' En la sesión celebrada ayer por la Cá-
mara de los Comunes, el presidente del 
Consejó de ministros de Inglaterra, mís-
ter Asqm'th hizo declaraciones sobre la* 
operaciones llevadas á cabo en los Dar-
danelos, afirmando que los afiados las 
prosiguen con éxito y que las posiciones 
que en el Estrecibo ocupan han sido for-
tificadas en todo el frente. 
COMiLlMCAÍX) O F I C I A L ALEMAN 
NORDEICH 6 (23,20). 
E l Gran Cuartel g&iéral alenmn co-
munica que en' el fréñíe oriental cantí-
núan aún las luchas al Sur'ocste de Mitau, 
Sur de Szadow y Oeste d^ Rossienie. 
A l Nordeste y Sudeste de Kaiwar.ia, las 
posiciones ale W U Í Í S han sido durant^ el 
día de ayer objeto de varios fuertes ata-
ques rusos, fracasando todos con muy ele-
vadas bajas para elios. 
•l̂ a misma suerte CÓI tieror! los ataques I 
rusos dirigidos coDtra las cabezas du1 
puentes sobre el Pillea. 
Durante la noche los aeronautas ale-
manes bombardearon la fortaleza de 
Grodno. 
En la Galitzia occidental ]a retaguardia 
de los rusos, que se encuentra en preci-
pitada retirada, hizo ayer desesperados 
esfuerzos para, contener el arvance de las 
tropas austro-alemanas bajo el mando dei 
capitán general von Mackeuscn. pero és-
tas, con formidables empujes, no sólo de-
rrotaron las retaguardias rusas en las 
alturas de la orilla izquierda del "Wisloka 
y en la región de la desembocadura del 
Ropa en el Wisloka, sino forzaron al ano-
checer en varios puntos el p a c i del "Wis-̂  
íoka, ocupando además lá carret^ni M 
paso de Dukla .y apoderándose del pueblo 
del mismo nombre. 
En la región al Este de Tarnow. y más 
al Norte basta el Vístula en la orilla de-[ 
recha del Dunajec, continuó la luchai has-
ta la noche.-
E l número de prisioneros excede hasta 
ahora de más de 40.000. 
Hay que tener en cuenta que estos pr i -
sioneros se ban hecho en una lucha frente 
á frente. 
En los Beskides, á lo largo del eamino 
del paso de Lupkovr, se prosigue con 
éxito un ataque emprendido por las fuer-
ras del general de Caballería von Mar-
witz, en combinación con las tropas aus-
tro-búnearas. 




• WASHINGTON S. 
E l Gabinete de Washington ha remití, 
do al embajador de los Estados Unidos 
en Berlín una nota para que la entregue 
al ministro de Negocios Extranjeros dé. 
Gobierno alemán. 
E n ella, con términos moderados y cor-
teses, se rechaza la propovsieión presen-
talla ffor Alemania de que la indemniza-
ción á pagar pór la pérdida, del WHliams 
P. Frye sea fijada por el Tribunal de pre-
sas de Hambursro. 
^OMÜN!CADOJ>FICIAL 
E J ^ A Í ^ J J ^ BÉLGICA 
trias ahmanas 
en l&pres y Jlitíy. 





B E L GOBIERNO PRAÍÍOES 
PARÍS 6. 
E l parte oficial de las seis de la tarde 
diee as í : 
" E n el Norte de Ypres hemos reohazado 
fácilmente un ataque de noche-
Desembocando de Steenstraete, al Sur 
de Ypres, los alemanes han atacado cerca 
de Zwartelen, las trincheras de' la cota 
60, conquistadas el mes pasado .por las 
tropas británicas. 
Su ataque, que fué violentísimo y acom-
pañado de gases asfixiantes, les permitió 
apoderarse, en u ñ 'principio, de aquella 
posición, pero nuestros aliados, con u n 
enérgico contraataque, recuperaron gran 
parte de las trincheras perdidas. 
En el bosque de A i l l y nn contraata«que 
pronunciado por nuestras tropas al atar-
decer, ba progresado ligeramente, recu-
perando una nueva parte de las posicio-
nes que habían tomado los alemanes por 
la mañana-
Durante la noche, los alemanes han con-
traatacado la altura de Sillakerwasen, de 
la que consiguieron tomar la cumbre. 
E l resto de nuestro avance en la direc-
ción de La Pecht, l ia sido conservado y 
consolidado." 
SRRR ICI O^ADTOTBLEGH AWCO 
COWRJN^OAJX) OFKÍIAL D E L 
OIIAIKTEL GENERAL ALBMAK 
NOBDBICH 6 (23^20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
qne en casi todo el frente occidental hubo 
violento duelo de Artillería-
Cerca de Ypres los alemanes hicieron 
nuevos 
y el ferrocarril de Messines 
El TERCER CUERPO DE EJÉRCITO 
RUSO, GRAVEMENTE COMPROMETIDO 
S E R V I C I O ^ A D I G r S l i ^ ^ F I C O 
PASAN D E 50.000 L O S PRISIONEROS 
NoKDEicH 6 (23,20). 
Desde Viena coniunican oficialmente 
que en todo el frente de la Galitzia occi-
dental las tropas austro-húngaro-alema-
nas avanzan con éxito. 
Varias fuerzas rusas aún intactas in-
tentan proteger la precipitada retirada, 
defendiéndose en ventajosas posiciones. 
E n los Beskides, fuertes contingeutes 
rasos se ven seriamente amenazados por 
u n movimiento envolvente emprendido 
por las tropas austro-húngaras. 
I^os pueblos de Jaslo y de Dukla har 
sido ocupados. 
Las luchas, que contimían aún,, t endrán 
como consecuencia el aniquilamiento dei 
tercer Cuerpo de Ejército ruso. 
E l número de prisioneros hechos pasa 
ya de 50.000. 
En las demás partes del frente no ha 
variado la situación. 
E n el valle del Orawa fué rechazado un 
violento ataque ruso, dirigido contra la 
altura de Ostry. 
Los rusos, aparte de sufrir grandes 
pérdidas , dejaron 700 prisioneros en po-
der de los austríacos. 
MÁS NACIONES EN GUERRA 
SBKVT^^TCI-EGBAPICO 
LONDRES 6. 
Mr . Grey, eontestando á una interpe-
lación que le hicieron sobre los asuntos 
de China, ha declarado que no íe era po-
sible hablar de las intenciones inglesas con 
respecto á China mientras no terminen; 
las negociaciones que se siguen, y qne en-
t rañan la mayor importancia. 
fi^JJCIO^ADIOT^^RAFTCO 
NORDEICH 6 ) 
Comunican de Ira Haya que. » $áSi no-
tíoias recibidas, el Japón ha env tdft ;m 
idiimátum á China, concediendo un plazo 
de cuarenta y ocho horas. 
E LBATALLÓN BLANCOR 
N U E V A ASOCIACION EUCARÍSTICA 
Una institutriz libre acaba de fundar, 
progresos, ocupando la aldea de i con la protección del Obispo do Limoges' 
Vanheule  l f rr rril  i  monseñor Quilliet, una Asociación que ha. 
Y^res. Varios cientos de prisioneros y 15' denominado el "Batallón Blanco',. 
Viernes 7 de Mayo de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 
E s t a simpática í a lange euearístioa agru-
pa á los n iños de lo más escogido de las 
escuelas libres, que por su aplicación, sus 
oraciones, sus eomunioues frecuentes y 
aun diarias, se esfuerzan por conseguir do 
Bios el triunfo de las armas friincosas y 
la conversión de Francia. 
Durante su acción de gracias estos n i -
ños recitan una oración compuesta para 
ellos especialmente. 
Un grabado que lleva en el reverso esta 
oración gé Ies entrega el día de su ingre-
so on la Asociación. 
La insignia consiste en una medalla que 
cuelga de una cinta blanca. 
Los nombres de los adheridos, lijados 
cerca del altar del Santísimo Sacramento, 
sf^rán inscriptos también en un libro de 
oro, depositado en el Obispado. 
Durante la Novena al Santísimo Sacra-
mento, los niños s in invitados á hacer to-
dos los días un cuarto de hora de adora-
ción, para constituir alrededor de Jesús 
Sacramentado una pequeña guardia de 
honor. 
La Embajada de Austr ia-Hungría ha 
hecho público un comunicado oficial des-
mintiendo de la manera más rotunda la 
información publicada por un diaro ma-
drileño con el título " E n Trieste. Excur-
sión periodística", y en el que se emitie-
ron afirmaciones difamatorias y de carác-
ter gravemente ofensivo para Austria-
Hungría . 
Según despachos de Nisch, en la i i l t i -
ma sesión de la Cámara servia, un dipu-
tado interpeló al presidente del Consejo 
sobre los rumores de la próxima interven-
ción de Italia en el conflicto europeo, ex-
presando su temor de que resultaran per-
judicados con tal hecho los intereses de la 
ra.za servio-croata, en v i r tud de las conce-
siones que se hicieran á la nación italiana. 
Kl prosidente del Consejo contestóle 
que si Italia intervenía en favor de los 
aliados era de esperar que no pediría, en 
cambio, nada atentatorio á los intereses 
de Servia en el Adriático. 
Los trabajadores ingleses han dirigido 
un mensaje a M . Poinearé, condenando 
Ja conducta de Alemania en la actual gue-
rra y expresando su confianza en la victo-
ria final de los aliados. 
Resultan, pues, menos poderosos y me-
nos rápidoa que los últimos acorazados 
italianos. 
Es dudoso que el último de los acoraza-
dos austríacos de nueva (jonstrucciólí, el 
Szení-htvañ, esté actualmente oa estado 
de ir al fuego, pero aun en el caso de (\\¡ 
lo esté, nos encontramos con que Italia 
dispone boy de seis acorazados modernos 
contra cuatro, y ocho acorazados antiguos 
contra suis. 
En las unidades de poder inferior, la 
proporción es todavía más sensible. 
El personal de la flota italiana se eleva 
á 40.000 hombres y el de la flota austríaca 
á 23.000 hombres. 
,—o 
€$toias óa sochóaé, 
BODA SUSPENDIDA 
Por haberse agravado eu su enfermedad la 
condesa de Lri i , marquesa de San Felices de 
i Aragón, ha sido suspendida basia nuevo aviso 
! la boda anunciada para mañana, del conde dol 
Vado con la señorita Pilar del Arco y Cubas, 
hija de la condesa viuda de Arcentales. 
NUESTRA SEÑORA D E 
LOS DESAMPARADOS 
Mañana, festividad de Nuestra Señora de 
los Desamparadoi*, celebrarán sus días las mar-
quesas de Santa Cristina y Lorenzaua, y seño-
ras de González de Castejón y Entrala (don 
Podro) y de Liniers y Muguiro (née Pidal). 
NUEVO AUDITOR DE LA ROTA 
Los periódicos de Valencia llegados á Ma-
drid dan como acordado el nombramiento 
de auditor de la Rota en favor del doctor don 
José Solé y Mercado, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Valencia. 
Deseamos fj.ue se confirme la noticia, y anti-
cipamos nuestra enhorabuena al Sr. Solé y 
Mereadé. 
VIAJES 
Se propuae salir para Roma, con objeto 
96 pasar una temporada en casa de nues'.ro 
exibajador cerca- del Vaticano, el secretario 
del Senado y académico señor marques de Lau-
rcncí'i. 
—Se encuentran en Villabarta el ex minis-
tró iitieral Sr. López Muñoz y su esposa. 
—-Ha salido para Mazagán (Marruecos) 
D. Alvaro Muñoz y Rocatallada, hijo do los 
condes de la Viñaza, que va á pasar una tem-
porada allí eou sus hermanos. 
DESPUES DEL INCENDIO 
D E G E G C B R O P E L I G R O S O 
g ía Basa €$eaí. 
R E C O R D A T O R I O ALEMAN 
A L O S NAVEGAD T K S 
La Embajada imperial alemana en Wa-
shington ha hecho insertar en los periódi-
.os norteamericanos el siguiente aviso: 
"'Se advierte á los viajeros que so pro-
pongan atravesar el Atlánt ico: Que se ha-
llan en estado de guerra Alemania y sus 
aliados é Inglaterra y los suyos; que la 
¿ona de guerra comprende las aguas que 
rodean las islas br i tánicas; que, según ca-
tegórico aviso del Gobierno imperial ale-
mán, en esas aguas puede ser destruido 
todo buque con pabellón inglés ó abande-
rado en cualquiera de los países aliadas 
Sto la Gran Bretaña, y, por último, que los 
pasajeros que naveguen por la zona de 
guerra á bordo de buques ingleses ó de 
asas otras nacionalidades á que se alude 
mtes lo harán bajo su exclusiva respon-
sabilidad, ante los riesgos á que se ex-
xmen." 
J¡a f ío ía i íadana 
„~tnparaéa con ía ausíríaca. 
En L'Echo de Parh se publica el si-
guiente ar t ículo: 
"No deja de ser interesante la idoa del 
valor de la Ilota italiana y la compara-
ción de ésta con la de su vecina en el 
Adriático, Austria. 
He aquí un cuadro de los principales 
elementos para esta comparación en 1 do 
Julio de 1915: 
I T A L I A 









(MIRUIEOS E« CmSTR'JCC fÓN 
AUDIENCIAS Y ÜUMPLIMENTACIONES 
Ayer por la mañana recibió el Key al mar-
qués do Aloe ja ¡es, á los Sres. Olea, Aicaiá Ura-
liano y Garda Lomas, y al doctor Decreí, 
quien entregó al Soberano un ejemplar de su 
discurso de reee¡.ceión en la Academia de Aie-
diciua^ 
La Reina Doña Victoria fué eumpümonta-
da por los marqueses de Torrelaguna, la se-
ñorita de Oñate y el ex ministro D. Manuel 
Allondesalazar, á quien acompañaban sus her-
manos, los condes do Bernar, y s s liij. s, los 
señores de GonzAlez Hontoria y D. Andrés, 
D. Ramón y doña Emilia AUcndesalazar. 
E X LA CASA D E CAMPO 
A las doce y media salió ayer el Rey de 
Palacio, dirigiéndose, en compañía del conde 
de Macoda, al Tiro de Pichón de la Casa de 
(. ampo, en cuyo chalet almorzó. 
INFANTIIO ENFERMO 
Desde hace unos días se encuentra ligera-
mente indispuesto el Infantito Dou Alionso, 
hijo del Infante Don 'Carlos. 
Las Reinas Doña Victoria y Doña María 
Cristina estuvieron ayer á visitarle, de rcírre-
so del campo de Aviación de Cuatro Vientos, 
donde bab'an almorzado en unión de los In-
fantes Dou Alfonso y Doña Beatriz. 
UN BANQUETE 
Hoy, á la uua de la tarde, se celebrará en 
Palarrin un banquete íntimo, análogo al veriü-
cad<> íi>or en honor de los Príncipes de Rati-
bor, en obsequio de los embajadores de Fran-
cia, M. y madame Geoffray. 
L A EXPOSICION D E BELLAS Ah'TES 
Mañana sábado, á Jas once y media de la 
mañana, asistirán los Reyes á la inaugura-
ción de la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes, en el Palacio del Retiro. 
— , 
m kA.i\z 
S E R V I C I O T R L E G R A F I C O 
SANTANDER 6. 
La Diputación proyecta emitir un em, 
prést.ito para la construcción de un mani-
comio y una Casa provincia i. 
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Totales 85 36 
Posee Italia, pues, 149 buques construí-
dos eoutra 85 que tiene Austria, con un 
desplazamiento total de 285.000 tonela-
das contra 221.000, y en construcción 
para í de Julio de 1916, I tal ia 37 navios, 
con un deaplazamiento de 207.000 tonela-
das, contra Í16 barcos Austria, desplazan-
do 32.000 toneladas. 
(LQS grandes baques de combato, los 
drcodnoiights italianos en servicio son 
navios de 22.000 toneladas, con excepció ' i 
del Danil Alighieri, que desplaza 19.000. 
Todos llevan 13 cañones de 30 eentí-
jmetros. 
Desde el comienzo de la güera han en-
trado á prestar servicio tres nuevos dread-
nougkts, con lo que debe elevarse á salij 
el número de las grandes unidades d3 
combate, de construcción moderníi dis-
puestos para combatir. 
Debe consignarse que el eaUbre máxjmo 
de ios cañones es de 30 cent ímetros , que es 
el mismo que tiouen los austríacos. 
Las dreadnoughts de la üota austriaci 
desplazan 20.300 toneladas y llevan como 
artil lería gruesa 12 cañonea de 30 centí-
metros. 
El magistrado Sr. Gotarredona, instructor 
del proceso instruido por virtud de la denun-
cia del concejal Sr. Bcsteiro, se constituyó 
ayer en la ( áred Mode;o, haciendo compare-
cer al pagador Felipe Vicente. 
Este se mantuvo en sus anteriores deela-
racionea. 
Desgués se celebró un careo entre ol deela-
raute y la maestra doña Mercedes Fres, jun-
tamente con. una hermana de ésta, que habita 
con ella. 
tanto la señora Fres como so hermana, 
acusaron á Vicente de haber exigido de aqué-
lla ol 50 por 100 de lo que el Municipio les 
adeudaba, si querían percibirlo. Viceute con-
tinuó negándolo con gran lirmeza. 
El Juzgado acordó mantener la prisión é 
incomunicación del procesado. Por la tarde se 
continuaron las diligencias en la Casa do Ca-
nónigos. 
Prestaron declaración el jefe del Negociado 
de lEinseñanza del Ayuntamiento, Sr. Novoa, 
y el empleado eu dicho Centro Sr. Navarro. 
Ambos expusieron ante el juez su desco-
nocimieuLO del asunto antes de la denuncia 
del Sr. Bcsteiro.. 
Bl alcalde de Madrid, D. Carlos Prast, que 
estaba citado para que ampliase detalles de la 
cuestión, se presentó H las tres i-róximamente. 
Hasta las cinco duró esta diligencia, v se-
gún nuestros informes, el hir. Prasí confirmó 
ante ol juez todo cuanto manifestó en el salón 
del Avuntíuiiiento, insistiendo en oue el aeñor 
Moqueda le había dicho que tres coneejalés 
'.nediaban en ol asumo. 
Muy comentada fué la preseueia eu la. Casa 
de Canónigos del fiscal del Supremo, Sr. Gar-
• •''!« SÍMTH, quo llegó momentos antes que el 
Sy. Prast. airibnyóndose la visita al des •o de 
asistir á la declaracióii áé ésto. 
A ultinn IIOVB Hrtí'r.rrtron vaHníJ nmo f̂roa 
Durante toda la mañana de ayer los Par-
ques primero y segundo de oo.uoeros con-
tinuaron extinguiendo pequeños focos de in-
cendio ;].ue aún quedaban en las partes de edi-
ficio correspondientes á la p âza üe la \ ma 
de París y á la calle del Marques de la En-
senada. 
La gran cantidad de lluvia caída durante 
la noche anterior y el día de ayer, ha sido la 
que en deünitiva ha apagado los pequeños fo-
cos y ha enfriado los humeantes escombros. 
El jetif de Bomberos, Sr. Monasterio, en 
vista de que ya era innecesario el servicio de 
sus subordinados, ordenó por la tarde la re-
tirada de éstos, que se verificó, quedando úni-
camente eu el local seis individuos de la bri-
gada, para caso de una inesperada reproduc-
ción en cual.jaiera de los puntos, así como 
para arranear visas earboniaadas y picar las 
paredes donde pueden ocultarse los últimos 
restos del fuego. 
Los obreros desescombradores comenzaron 
ya ayer sus funciones, á las órdenes del arqui-
tecto del Ministerio de Gracia y Justicia, oí 
cual celebró una conferencia con el alcalde 
para procurar la más rápida organización 
do los servicios expresados. 
La tarea de los desescombradores, aparte de 
Ser do gran duración, pues es incalculable 
el número de días que serán necesarios para 
tal obra, es notoriamente peligrosa, pues tanto 
por el agua que las bombas arrojaron sobre 
el edificio, como por la lluvia torrencial de 
ayer, hay numerosos teohos y tabiques.tan re-
biandeeidos, que presentan inminente riesco 
de hundimiento. Algunos de ellos se desplo-
maron aver á última hora de la tarde. 
El edificio continúa acordonado por el Cuer-
po de Orden público y la Guardia civil, eou 
órdenes de no consentir el tránsito. 
TK^Í*T>AI)0 D ^ L TRIBU.VAL RCPH^MO. 
I>E L A AUBTEXOIA V D K L ( O L E m O 
B K ABOGADOS 
Honda preocupación está siendo para el mi-
nistro de Gracia y Justicia y para los ma-
gistrados del Supremo y de la Andie'icia. la 
elección de loual donde puedan celebrarse las 
vistas de pleitos v causas. 
Del Su" remo, donde las tres Salas han que-
dado totalmente desaparecidas, hay que afe-
! jai- toda posibilidad de inmediata y provisio-
i nal habitación. 
De la Audiencia, rensóse uti 'izir la soc<>íóii 
primera, que ha sido resoetada por el fuego; 
pero ya que no éste, hizo el agua de las bom-
bas tales estragos en e1la, que ha habido que 
desistir de su utilización. 
En vista de una y otra co.sa, el presid^Tito 
y el fiscal del Tribunal Supremo ceiebrarou 
ayer por la mañana una conferencia con el 
ministro. eeWfindo l^te vor 1a tarde otra con 
el '.residente del 'Conse.io de Estado. 
I TVafW en una y otra conferencia d^l tras-
Indo del Sorremo al edificio d» los ConVp.'tnfy 
( y puede afirmarse c m con sesrundad nue dicho 
i imnneble será el one alb^TtTará P1 más •>'to 
i Tríbiipál 9e 'a nación bastí? que estén conchu-
das las-obras de reediiir u-ión ríe1 Pa'^-i" in-
cendiado, jas cua'es se cree que durarán hasta 
¡'él ifat 3e Se-M'n-r'hTe. 
j También ee«i£ere^ciaron con el tríflist'ro el 
i presidente de la Anáieúcia, territorial, el fis-
'cal una Colisión de mapsirados y él arjui-
tfeéto S". l-V-rero. 
Es r^osiVe oue do estas conferencias y de 
I las reoetH-s eonye^étb^es hjpe ace -̂n de la 
! (jtfésfióri tienen Ks 8res! Burdos y Dito, la 
I Audiencia se instalará en la Gasa de la Mo-
qeda, 
Las ññcfnás del !C5olf«fo de Abojcn^o? ̂ e han 
instado en la Sala de togas de la Casa de 
Canónigos. 
E L JUZGADO IXSTRUCTOn {*B B V E X A -
VISTA S iGUE PRACTIOAMX) D I L I . 
GENCUtí 
Continúa activamente la labor del Juzgado 
instructor. 
En los folios del ya abultado sumario han 
declarado casi todos los individuos def perso-
nal del Supremo y de la Audiencia. 
No se llega á aeterminar con exactitud ni 
el punto originario del incendio ni las caunas 
productoras die á&te. 
El juez ha revilamado á los arquiiectos mu-
nicipales un plan eoaapleto del ediüeio des-
truido. 
En e] Juzgado de instrucción, do guardia, 
se han presentado por diversos procuradores 
varios roc-.jrsos para ante el Tribunal Supre-
mo, en e1 día último 3él plazo de preseu-
! tación. 
1 El juez de guardia, obedemendo órdenes del 
! presidente del Tribunal Supre mo, los ha ad-
i mitido, y constarán como interpuestos eu tiem-
po hábil los recursos mencionados. 
Por no hallarse el edificio de la Audiencia 
en condicioiieb de seguridad, los procuradores 
qui tienen cu el irismo su Colcigio, y ol hermo-
so salón donde reciben las notificaciones, no 
pueden acudir al mencionado lugar. 
El conflicto que esto supone lo han solu-
cionado los procuradores, tomándoso por él 
mismos el trabajo de recorrer personalmente 
todas las Secretarías judiciales y Kelatorías 
para recibir en cada una de ellas las notifi-
caciones derivadas de los autos eu que inter-
veúgaiu 
'Ministerio de Gracia y Justicia para abreviar 
en lo posible la interrupción de las funciones 
judiciales en la Audiencia y en el Tribunal 
Supremo. 
j Dedicó grandes elogios al benemérito Cuer-
po de bomberos y á los individuos de la Guar-
dia civil que actuaron en los momentos del 
incendio de las Sa!esas, así como del relator 
Sr. Armada, que perdió su vida cuando heroi-
camente batallaba contra el fuego por salvar 
fondos y documentación de importancia, con-
fiados á su custodia. 
| Instruyó al Key asimismo, de que á pro-
puesta del ministro de Gracia y Justicia, el 
Consejo de ayer había acordado perpetuar la 
memoria del Sr. Armada con un homenaje, 
que consistirá en colocar en el Tribunal Su-
premo, y en sitio bien visible, una lápida con-
memorativa. 
E l i O E X T E O 1>E D E F K X S A SOCIAL 
HXXvBAIlA L A MEMORIA I>KL 
SEÑOR ARMADA 
El Centro de Defensa Social, al que lia 
cabido el gran honor do contar entre sus 
socios al relator del Supremo Sr. Armada 
Lobada, muerto heroicamente por cumplir su 
deber en el horroroso incendio dol Palacio 
de Justicia, celebrará dentro do bre\-s dí&s 
un solemnísimo funeral en sufragio del alma 
de tan ferviente católico y cuito magistrado. 
Oportunamente anunciaremoe el día. bóra 
é iglesia en que ha de tener lugar dicho pia-
doso acto. 
Proyecta también la referida entidad, or-
ganizar una solemne velada necrológica. 
TESTIMOXIOS D E S E X T I M I E X T O D I R I G I -
DOS OP1GIALMBXTE A L GOBLERXO 
El alto comisario de ía zona española de 
Marruecos, haciéndose interprete de los de-
seos que le ha expuesto el presidente de aque-
lla Audiencia, ha telegrafiado al Gobierno, 
expresando el sentimiento que ha produci "o 
al Tribunal de dicha zona el incendio del Pa-
lacio de Justicia, de esta corte. 
fil embajador de Italia, conde de Bonin 
Longare, ha escrito una afectuosísima carta 
iú ministro de Estado, marqués de Lema, rei-
terando, con motivo del siniestro ocurrido en 
'el edificio de las Salesas, las muchas simpa-
i tías que le inspira el pueblo de Madrid, del 
|que tienen recibidas tantas pruebas de afec-
to y consideración en los cinco años que hace 
representa á su nación en esta corte. 
LOS P E R I O D I S T A S P R O T B S T A X E X E R G I . 
C A M E X T E CONTRA E L A T R O P E L L O 
D E A N T E A Y E R 
Eu la Asociación de la Prensa se celebró 
anteayer, á íás siete de la tarde, una reunión 
• de periodistas, presidida por D. Miguel Moya, 
i para coaeretar los motivos de queja y de 
! protesta, producidos por el alcalde, Sr. Prast ; 
el comisario general, Sr. De Juana, y eJ ca-
pitán ¿e Seguridad de Buenavista Sr. Be-
nedicto. 
Hablaron, relatando minuciosamente lo ocu-
rrido, los Sres. Cerezo, del Heraldo de 3/a-
drid: Oria y Palázúu, de E l PaU; Pino, de 
A B G; Barraníes, de E l Mundo; Blanco So-
, ria, director de España Nuera; Barberán. de 
E l Rtiaicul; Martín Díaz, de La Tribuna; Ro-
són, de E l Liberal, y de La Correspatidencia 
j de Espail-a, Sr. Jardiel. 
Se pusieron de relieve especialmente la ma-
nera despectiva con que el Sr. Prast trató á los 
| jépórters; la frase del Sr. De Juana, relativa 
á la anulación de los carnets por orden de 
ejéyadisima persona. 
El Sr. Moya y todos los presentes Coavimé-
ron en que el asunto no puede tener más 
interés para la Prensa, y que se hace preci-
so resolver lo de los cutneta con urgencia y 
de una vez para siempre. 
Para tratar de este asunto se reunió ayer 
tarde la Junta directiva de la Asociación, adon-
táudose en ella acuerdos de gran eficacia, que 
muy en breve serán llevados á vías de •hecho. 
DOS NOTICIAS 
Una de las cosas destruidas por oí fuego 
ha sido la lápida eou memorativa que se co-
locó en el Tribunal Supremo recordando la 
muerte del juez de instrucción de Sueca cu 
los tristes acontecimientos de Callera. 
La plancha de bronce, b'yio la acción del 
fregó, ha quedado completamente deterio-
rada. 
—Muchas de las fa.'ni'ias que buscaron re-
fugio en el patio de la Cusa de Canónicos, 
v que en su inmensa mayoría han perdido 
si s n inaros. siguen allí, oh'igadas vor la si-
tuación precaria eu que han quedado. 
• • 4» , ... - .i. „ .. 
A C E R C A D E UNA Q U I E B R A 
les y es casi seguro qiu« al convenio no 
prevalecerá, pues las actuaciones de la Em. 
presa, aunque preparabas oern admiraWie 
astucia, no tienen fundamento Bólido, ni 
moral, ni legal. 
Por de pronto, y» las ha declarado a 
suspenso el Juzgado oa atención A un re. 
curso presentado por el Sr. García Prieto 
eu representación de los banqueros señores 
Urquijo y Compañía. 
La respetable y acreditada "Revista de 
Hacienda y Economía" ha publicado una 
serie de artículos, recopilados eu un folleto, 
eu los que, <on razonamientos ser loa ó ir re. 
, batibles, y gran cop'a de documentos oficia, 
les, pone de manifiesto los ante: ídentos y 
situación actual de la Sociedad, y con ellos 
á la vista he redactado estos breves apuntes 
en obsequio de la justicia y de los muchos 
acreedores de escasa fortuna que vea perdi-
das sus economías en un momento y que 
tratan de sa>ar una parte m¿s considera-
ble de la que les ofrece el irrisorio convenio 
que les propone la Compañía. 
Manuel Sánchez y Massía. 
— ~ • • 
INVASION PROTESTANTE 
A L E R T A , C A T Ó L J C C O 
Con este título ha publicado nuestro que. 
rido -colega ' 'El Correo Catalán" un razu. 
nado artículo protestaudo de la escandalo-
sa propaganda protestante que á domicilio, 
con múltiplos folletos, vienen haciendo en 
Barcelona unos sujetos descarados. 
El digno diarlo barcelonés llama la aten_ 
cióu de las autoridades aobre osto hecho, 
y termina diciendo: 
"Eso es una provocación y un grosero 
insulso que no hay que tolerarles A loi«; pro-
testantes "invasores". Que se vayan á la'i 
trincheras de Plandes, que buena falta le 
hacen á Inglaterra tan celosos "defenso. 
res". Y el buen patríoíkmo... se demues-
tra icón la mochila y el fusil, y dando la cara 
al enemigo: no provocando á los que nos 
estamos muy tranquilos en nuestra espa-
ñola casa." 
H O J A ^ J U E L T A 
P E D A G O G Í A 
M día 9, dedicado al San tísico s 
i to, se cantará una Misa de Pom^r . ^H 
que oficiará d Nuncio ApoM/dico v ' eH 
i ab r i r á el Obispe de Sión; por la p L 1 * % 
| procesión recorrerá las callea de k A ' ^ 
ra, Luna, Desengaño, Val verde y Pueñ^'H. 
do la bendición, al Hoyar la comitiva ' K 
pío, el Obispo de Mn.In.l-Ah.ali!. a al tel 
Por la noche se servirá á los an 
una cena extraordinaria, y ^ j ' 
á cada uno una | oseta. :, 
Y por último, c! liíu 10, á las cuab-
día de In tarde, habrá nna velada ¡V ^ 
jen el Colegio de la Purísima Coiico-V.,'.^'^^ 
O P O S I C Í ^ T C O S R ^ 
Se han declarado desiertos dos 
convocados para proveer la cátedra f*"1̂ 0»̂  
¡•ira y Cálculo mercantil de la E s c i n d í 
perior de Comercio de Valencia y la ? V 
rocho mercantil intoruacioiial y Hacien^íl 
büea de la de Palma de Mallorca, 
Se hallan vacantes: 
En el Instituto do Orense, la eáted 
Agricultura y Técnica agríco1:: r ind^,^^1 
En o! de Lugo, la de Geografía é fe?". 
A Tubas han de proveerá en concu»0^ 
;do. ^ v l 
Se admiten solicitudes dentro dcl.pu 
veinte días. ' " 
Adu «Das. 
'En el primer e.ien-.icio lian silo â roK ^ 
los números t'5 y 70, señores: D. Gabriel ni 
zález Navarro y D. Mama;! Segura T á r r a F 
NOTAS V A K I A S 
T i l 
LA MUTILACIÓN, 
E L T R I U N F O 
DISPOSICIONES P U B L Í I ^ D A S 
EN L A " G A C E T A " 
El periúdb-o oficial publicó ayer las siguien-
tes disi-osicioues ministeriales referentes al si-
niestro : 
Real decreto sobre suspensión de términos 
judiciales, que so insertó íotegro en nuestro 
número de ayer. 
Keal orden disponiendo que bajo la presi-
dencia de un magistrado del Tribunal Supre-
mo se constituya cou toda urgencia una Co-
misión compuesta de los secretarios de Sala 
y el de gobierno de dicho Tribunal y funcio-
narios de la Fiscalía que designe el fiscal, al 
objeto de que dicha Comisión averigüe, inven-
'tario y comunique al Ministerio los documen-
tos que hayan podido desaparecer, 
i Otra, disponiendo m recuerde á los presi-
I deutes de las Audiencias territoriales el exac-
to cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
decreto de 3 de Mayo de ]9Í.'l y Keal orden de 
13 de Septiembre siguiente, que prohibe que 
los edificios del Estado sean ocupados en con-
eepto de viviendas particulares por los fun-
cionarios de los mismos, y que los referidos 
presid"iite.s aeue.'-den lo procedente! pata one 
los cdillcios de las Audiencias se encucotren 
en las condiciones de seguridad que requiere 
ta índole do los servicios á que se hallan dos-
tinado?:. 
i J 'KFE DT L- GOBIERNO T U Vi A 1>EI* 
I.V<-E.\iJK> EN ELi CONCEJO l>E AYJEK 
• i ÍIB" 
Kn el i'oncejo de ministros, presidido aver 
v loavstras. (¡ae no aporoc&n Diagún detalle j-or S. M,, el Sr. Dato dió cuenta al Monarca 
cié imporlaiKia. ' de las medidas que han» sido ado; tad.is p ŷ gt| 
Hora éé de ocuparse de los intereses de 
los inuumerab'.es lesionadlos por la quiebrrj 
de esta i i á p o F t a n t i . Sociedad, gente, cas. to 
da, de modestísima posición que ilevauon 
sus ahorros, hechos sabe Dlns á costa de 
cuantos sacrificios y privaciones, é aquella 
Empresa, atraídos por ol crecido (sin exa. 
geración) interés del 6, el 7 y aun ©1 8 por 
lúO que ofrecía, y que bien pud'iera habe" 
pagado tratándose de un negocio qme con. 
sistía en convertir en casitas con jardines 
terrenos eriales de poquísimo valor. 
Pues bien: en el pasivo del último balan-
ce aparecen, entre las de otros muchos 
a-cie&dores, las deurdas s'guientes: 
A ios obligacionistas, 13.009.159 pesetas, 
y á los Imponentes de la Caja de Ahorros, 
12 S45.921, con la circunstancia de que las 
obligaciones emitidas como valores hiipote. 
carios "no lo son" mAa que nna mitad pró. 
x" ir aírente, y que la Caja de Ahorros no 
tiene forrr.alizada su exlrtencia legal por no 
estar inscripta en el registro correspondien-
te, como debiera estarlo. 
En el "Haber" Oguraa valoraciones fau_ 
tSsticas de terrenos, ferrocarriles y demás 
proniedades de la Compañía. 
Por otra parte, como en España no pue-
den pedir justicia ante los Tribunales sino 
l o s que tienen m;ucho dinero 6 Ion qne l l t i . 
gan como pobres de solomi-jidad, los obliga-
cionistas y los imponentes de la Caja de 
A h o i r r o s , que no son ricos ni pobres del 
iodo, se ven :mposib litados do a-cudlr á los 
Tribunales, y ' r o r eso maichos han firmado 
un cowenio hábilmento pmrarado por la 
Comí!>aüía (que tiene de todo n'.pm»3 de 
1 tonta), en el cual se acepta la '•quiuta." del 
| interés del 6 a! 1 por 10 0 cuando nienna; 
les decir, una reducción d e l ca iltal superior 
aJl 83 po-r tOO y uua amortlzaaóu. '•imjxjsi-
ble", en setenta y cinco años. . 
Afortunadamtuto, muchos de eatos pe_ 
quefiog at.rt;ec'oroá, cojiMu-endítndo c-ue la 
un''n da fi'erza y que gaytos Judiciales, 
airnnne efJórm.es, repartido entre mu: ;hoG 
son llevaderos, ce'ebran'os á principios d e 
este títeñ una reunión muv numerosa en el 
L í n u l o de la Unirm Mercantil, y, Qini'idos, 
pensamos llevar la cuestión á les Tribuna. 
Y L A M U E R T E 
M. Sayraut ha publicado mía circular 
extraña. E n ella dispone que al celebrarse 
la distribución anual de premios en las 
escuelas oficiales de Francia, en el estra-
do presidencial tomen asiento algunos sol-
dados heridos, "para enseñar, dice, á los 
hombres de mañana el alto deber patrió-
tico, al que quizás deban sacrificarse al-
gún dia'\ 
Alfredo Capus no está conforme con la 
iniciativa ministerial. No ve en ella ni 
ejem.plañsmo ni pedagogía. Én su opi-
nión es imprudente carear á los niños con 
la tristeza y con el horror; hay que fami-
liarizarlos con lo que exalta y no con lo 
que enternece y deprime; mostrarles sólo 
la nobleza y hermosura que decoran al 
acto dt. defender la Patria. Lo demás, 
¡la sangre, las he rielas, él dolor, las ÍMI¿-
.tüacioues, la muerte..., cortejo inevitable 
y lastimoso de - la guerra son sin duda, 
pero ya iián aprendiéndolo los adolescen-
tes por sí mismos y á golpes de contrarie-
dades dilaceradoras, según que se ad-en-
tren en la vida y adquieran conciencia de 
la triste condición humana! 
¿Quién no se mostrará de acuerdo con 
él insigne dramaturgo francés, y discre-
pará del ministro radical socialista? 
E l espectácuJo de los padres, de hs her-
manos, de los parientes y amigos, troca-
dos en piltrafas humanas, con entendi-
miento y ¡ayJ corazón también, excitará 
al odio negro é impotente, á la venganza 
innoble, nunca al heroísmo. E l patriota 
más extrenuo habrá dú luchar con esas 
úishUés tétricas de una fealdad, gloriosa 
desde luego, mas no bella, no épica, bas-
tante á provocar sentimientos de piedad 
y de admiración, mas no de amor. ¡Ahf 
Lns fantasmas de la carnicería y de la 
invalidez, de la amputación, mil veces 
más (¡"tosa que la muerte, hario será que 
no acobarden... 
No fueron esas imágenes los que Tirleo 
pum ante los ojos de los vcnc.iios es-
partanos, y con cuyos inefables dcsium-
bramientos centuplicó su valor y les hizo 
volver, ó ''sobre el escudo muertos, ó con 
el escudo vencedores,f, según la frase y 
exigencia de las mnjens farerlem-onias... 
No son esas imágenes las que fulgen 
en la Ilíada, ni en la Eneida, ni en las 
Lnsiad^s, ni en la Araucana, ni en la 
Jenisalén. ni en ninguno de los grandes 
poenms, panegíricos de la victoria y del 
triunfo, porque no son épicas, no son he-
ro-ieas. 
Epicas, y por ende aptas para educar 
á un rmeblo en la valenUa y en el amor 
á la Patria, son el triunfo ó la muerte, 
"el triunfo ó la muerte", la alternativa 
egregia cantada en todos los himnos gue-
rreros... Las heridas, la falta 6 estropeo-
miento de los miembros... no tanto... L a 
gloria esencialmente es también bella. 
Por eso la ignora tíarraui, el ministro 
abogado, y la conoce C'apús, el periodista 
dramaturgo. 
RAFAEL ROTLLAN. 
LA GALERÍAJ>ELA GUERRA 
En el Palaee Hotel se halla instalada una 
interesante "Galería de la guerra'', en la que 
se ven reproducidas seis grandes acciones gue-
rreras del actual conflicto europeo. 
Las instalaciones se hallan admirahlemente 
hechas, y los soldados de los Ejércitos belige-
rantes están representados por figuritas de 
plomo de gran semejanza. 
TÍRCER t E S T J Ü R l O 
D E L A O í l A N D A D D L L RüFDGlO 
——o 
Continúa esta Santa, Pontitícia y Real Her-
mandad celebrando con extraordinaria pom-
pa y solemnidad las fiestas que ha organi-
zado para conmeroorar el tercer aniversario 
do su íundación. 
En el día de hoy, que está dedicado á San 
Antonio, habrá por la mañuna Misa solemne, 
y por la tarde, Exposición ded Santísimo y 
Santo Rosario, predicando el reverendo pa-
tire Torres. 
Mañana, que se dedicará ta tiesta á la In-
maculada Concepción, so celebrará otra Misa, 
j 'mr la tarde p'̂ édifeará el magistral de esta 
(.'aledral. S i . V&isqtiei (Jamn; • : . 
iieeompeasaj, 
Se coíjc.edi-u mi-liciones honorítieas 
obras de quo son autores al médico a»!* 
D. Alfredo Pérez. Viondi y al comaadantel 
Infantería D. Balbino Vázquea. ; 
—Idem por servicios extraordinarios all 
nienie coronel de Estado Mayor D. ^ | 
_ —fldera la cm/ de segunda clase del Hé-
rito Militar blanca al comandante de Artil] 
ría D. José Mirelís y mención honorífica*! 
los capitanes ü. Agustín Siehar. D. G"SJ 
Morales, D. Bonifacio Guillén y D. José Bo. 
rus por trabajos realizados en 'im nuevo BM. 
J délo de montura. 
Residencia. 
i í>e autoriza para trasladarla á Zaragoza al 
'general de brigada de la Sección de ressem 
D. Fernando Almaiza. 
Gratiticacioncs. 
; Se concede la de efectividad á los-médJ 
'primeros í>. Alberto Valdés, D. BonifaeJ 
Collado y D. Aurelio Díaz, y la de 600 pJ 
las anuales al médico mayor D. Domingo c L 
raa Ajuria, con destino un el Instituto 1 
Higiene militar. 
Fallecimiento. 
En Dolores (¡Alicante), el primer teuieHk 
de la Guardia civil D. Mkuicel G^j. 
ASCENSOS 
íufanteria, 
A 'coroneles los tenientes «-oroaeles dou 
Gregorio Poveda, D. Francisco Neiia, don 
José Cahrinetti y D. Antonio Lafnente; á 
tenientes coroneles los conmndaates D. A* 
tonio Vázquez df. Al iana, D. Alfonso Ferrer 
Montilla, D. Enrique Éscassi, J). Miguel ¿ 
Osende, D. Jaime Moreoo N85Í«ro,'p. &*• * 
mÓD̂  López Suiíi, D. Juan Dópez de> Sola j 
D. Salvador Santos Ros; á comandantes ios 
capitanes P, Santiagu Azauón, D. Enrique I 
Maquieira, D. Enrique Escofet, D. Laís Bae-I 
za, D. Enrique López Gómez, D. Ricardo j 
Ghereguitn, D. Fernando Lahera, D. Ramóa 
Delgado, D. Leopoldo Aiparicio y D. Jnaa 
Garau, y á capitanes los primeros tenientes 
D. Francisco Linares, D. Angel Suancfie, do". 
Aivaro Caballé. D. Carlos Aguilera, D. José 
Díaz Ibáñez, D. Enrique Esquivias, D. ^ 
drés Fuentes, D. Luis Riera, D. Manuel Bar-
tina, D. José Ordóñez, D. Adolfo Bermná» 
Soriano y D. Alejandro Alvarez Lope? Ba-
ños. 
Oahallería. 
A profesores pí-únerosi de Equitación Iflí 
'segundos D. Inocencio Rodríguez Escudero 
y D. José Pardo Molina, y á profesores se-
gundos los terceros D. Domingo Gómez Übe-
da y D. Francisco Diez Páramo. 
A comandante aseieiul.; ol capitáo dt 1» 
esaala de reserva D. Luis Górriz. 
Artillería. 
_ A coroneles los teaieotes coroneles i® 
José de Carranza y D. Ríimón Vivero; á '«* 
nieníss coroneles los comandauíes D. 
nan.'o Frías y D. Ramón Tsasi; á comandan-
tes los capitanes D. Joj^uín Montesoro, ^ 
Jesús Quintana y D, Alejandro Sierra, y:* 
capitanes los primeros teviieutes D. R*m* 
Soto, D. FÓJX Estrada y D. Roherto Aclame-
Ingemeros-
A iXAuandante ol capitán D. í ' 6^*0 J"! 
n-ente y á capitán el primer teniente a<« 
Vicente Camacho. , 
A subintendente de primara ol da saguw* 
D. Manuel Ruiz Muñoz, á subintendente 
segunda el mayor D. Luis Dueassi, á 
el oficial primero D. José Marcos y ^ ^cl] 
les primeros los seguudos D. Manuel 
zón y D. Ramón Ortiz de Landazuri. 
Sanidad MOití'-
A subinspector módico de primera cía* j 
de segunda D. Galo l'V-rnáfldez Espan»»! 
subinspector médico de s^unda clase a w 
dico mayor D. Juan García Fernández» ^ ^ 
dico mayor el primero D. ííemesio 
y á médico primero el segundo D- Robê  
Solans. ^ 
A farmacéutico primero el segundo u-
guel Campoy. 
Veterinaria j 
A subinspector veterinario de f ^ f ^ 
veterinario mayor D. Enrique Guillen, 
terinario mayor el veterinaric» primero 
Leovigildo Alonso Conde y á veterinario V 
mero el segundo D. Vietorio Nieto. 
Carabinera 
Don Julio Rodil Monteya, á te**^* 
__nel; D. Paulino Suárez Coitiño, a c0 
te: D. Fernando Hernández Sáncbez, 
ro ; TcSós 
; rui c  V- ^ 
Morales Borondo y D. Tomás Villaiaute ^ 
ro, á capitanes: t>. Aurelio Avclla ^ ^ g n 
greso como primer teniente, y D.' 
Bravo Prieto, á primer teniente. 
Guardia c»^1' 
*/> pof̂ ' 
Don Pedro Nogneira Pav^a, á teníame 
ncl; D. Rufo Martín Rivera, á, coram ^ 
t ) . Agapito Sánchez Pérez, D. N w o l » j | 
mont Sajardo. D. Matías Guijarro 
D. Felipe Carrasco Rodríguez, D. tluayort .̂ 
¿hez Sánchez, U. Rogelio Gon^i'^- ^ 
Tallón, D. Doming) Sancho Bel, P- ^ 
mero V-.-jo, D. Vicente P- ' Gm.zV¿it^x 
José Noguera Barroso. D. Uisael ^ 
Bueno, D. Joaquín Arándiga Brú, t • 
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¿jalcedo Rabio y D. Peznaado Qrmi Boc4i, á 
p E t a a e i t í a tenientee. 
Ingresan OOOQO primeros tenientes .proceden-
tes de las Armas generales^ D. Eafael Díaz, 
D. Luis Rodríguez, D. Juan Hens, B . E n r i -
que Eeula, D. Darío Rodríguez, D. Luis Zur-
do, D. Ismael Navarro, D. Guillermo 'Cés-
pedes y D. Francisco Recio. 
Ascienden á segundos teniente los sangen-
toK I ) . Mariano Juez Perdiguero, D. Nicolás 
Moya Peñalver. D. Francisco Quirós García, 
D. Domingo Ibáñe/. Mañero y D . Domingo 
Tojal Chico. i 
Oñuinas Militaros. 
A archivero primero ed segundo D . Felipe 
Baños, a archiveros segundos los terceros 
D. Joaquín do Cano-Vivas y D . Gregorio 
Cuello, á archivero tercero el oficial primero 
D. Ensebio Alvarez Marinero, á oficiales p r i -
meros los segundos D . Toribio Sanz Luengo 
y D. José Henares, á oficiales sagundos los 
terceros D. Francisco Cardona y D . Galo 
Martínez Fr ías , á oficiales terceros los escri-
bientes de primera clase D. Santiago Gonzá-
lez Manicio y D . Félix Molina y á escribien-
tes de primera los de segunda D. Eloy Gar-
cía Dorado, D . Benito Lorenzo y D . Ar turo 
pereda. 
SK ALQUIIÍAN cuartos desde 24 duros 
mensuales. Lista, 66. Casa nueva de es-
quina. Entrada de lujo . Portero de librea. 
Teléfono, ascensor, gas, luz eléctr ica, pisos 
<ie madera, termosifón y baño . 
R e f=»o R T A *J H: 
E L SAGRADO CORAZON 1>E JESUS 
EICB8SP0 D£ S<MTA:aKP. 
£1 ilustrísimo señor Obispo de Santander 
tiene Ja honra efe haber sicío el primer Pre-
lado español que aprobó, bendijo y recomen-
dó puoiicanienie á sus diocesanos la Ubra de 
la lousagrac ión del Sagrado c orazón de Jesús 
en el Hogar. 
Apenas recibió Su Ilusti-ísima la caria del 
¡reverendo paare Mateo t rawley, la mandó pu-
• bácar íntegra en el Boletín Eclesiástico, segui-
da de la siguiente exiioriación: 
" L a sola lectura de esa carta bastará, arua-
dísimos sacerdotes, para moveros á trabajar 
con ahinco, para que el Sagrado Corazón de 
•Jesús, á quien hemos eon&agi'ado la dióce-
sis, tomt posesión de cada uno de los hoga-
rt.-. !x> Rey y Señor de cielos y tierra, y de-
sea íener un trono en cada casa y en todos 
los corazones cristianos. 
Para laeiiitar esa piadosa laLaor que se os 
encomien'Tto, y accediendo al ruygo que se nos 
iiaee, no i s parecerá mal que pongamos al 
frente de esa Cruzada al Sr. D-, Anselmo Jira-
eho, que, eomo director de la Asociación de 
"Mar í a de los Sagrarios", tiene ya á sus ór-
denes una falange numerosísima de adorado-
ras del Sagrado Corazón en el Saaraubento del 
Amor. 
Quiera el Señor bendeciros, eomo lo pide 
vuestro afectísimo Prelado, 
t EL OBISPO." 
Desde este momento, la Consagración del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en el Hogar ha go-
zado del favor y del entusiasmo del ilustrí-
simo señor Obispo de Santander, llegando á 
ser su diócesis una de las primeras de Espa-
ña en el número y calidad de las Consagra- i 
eionea. 
Ultimamente, Su I lustr ís ima se ha dignado 
«onceder cincuenta días de indulgencia á tudos 
sus diocesanos que hagan La 'Consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, 1 
según el ceremonial aprobado por la Santa 
Sede, y á los que después de hecha la renova-
sen ante la misma Imagen enÍroiiiea4a>empleá-
da en la Consagración. 
F. IGNACIO DE LA CRUZ, SSi CC. 
Varios. 
En la calle de Doña Aurora f u é encontra-
do ayer por la mañana Juan Gil Moreno, 
que desde hace días había desaparecido de 
una farmacia de Carabanohel Bajo. 
Cuando se le encontró estaba en estado 
moribundo, falleciendo á los poeos instan-
tes. 
—(Manipulando con una máquina en el ta-
ller establecido en la calle de Dulcinea, 20, 
se causó dos heridas en la mano izquierda 
Sixto Callazos Alonso, de diez y nueve años 
de edad. 
—Por la callo de San Bartolomé llevaba de-
tenido á un chicuolo el guardia do Seguri-
dad Cándido Anaya. 
Un dependiente de la tienda del núm. 10 
de la citada callo, llamado Cipriano Jiménez 
Muñoz t ra tó de impedir la conducción del mu-
chacho, armando por ello un gran escánda-
lo, y navaja en mano trataba de agredir á 
Cándido. 
Este, en defensa propia, tii'ó de machete, 
causando al revoltoso una leve herida en el 
brazo derecho. 
E l CÍT riano pasó ante el juez, en unión de 
su patrocinado. 
—Limpiando unos cristales en la casa en 
que vive, Felire TV, núm. 4, se produjo una 
herirTa incisa en el antebrazo derecho, Felipe 
Ciel Pérez. 
— A l caerse en el palio de su domicilio, 
ronda de Segovia, núm. 37, so fracturó el 
fémur derecho el niño de 'siete años Laureano 
Loma Guerra. 
La lesión es de pronóstico reservado. 
—En el momento de u,"'«'«l"VHrae de varios 
frozoa de plomo del tejado f ' c o l i s e o de la 
Eior, fué detenido Angel Mera Bar. 
—En la iglesia de Santa iGruz, un ratero 
rlesconocido le robó un paraguas, vrdorado en 
50 vesetí's, á doña Patrocinio Conlón. 
Denunció el hecho á la Policía. 
« 
EXTRACCIÓN ü l l A L F O N S O X I T 
S R R V I C I O ^ T P I . K f i R A F T C O 
LOS RESTOS DEÍ. "AL\CHICHMXY' 
SANTANDER 6. 
Con auxilio de la gran grúa tiotante, se ha 
comenzado á deshacer el vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica Alfonso X I I I . 
Se ha sacado una de las cadenas del n iela. 
También han comenzado los trabajos de ex-
tracción de los restos del varor Cabo Macli-
ehaca, que originó la terrible catástrofe del 
]893. 
Se ha encontrado el reto de un buzo y co-
menzado § sacar la quilla, que se ha empotra-
do en el fondo del mar. 
I k»8 cuales, como " L a cosecha humana", ha 
sido traducido en francés, alemán, castella. 
no y japonés. Entresgado en cuerpo y al." a 
al estudio y propaganda de la paz univer-
sal, sus profundas y comiplctas investigado, 
nes han dado por resultado la presente 
obrita, cuyo título de "Imperio Invisible" 
no puede ser más acertado, ya que los pue-
blos más cultos son hoi/ en día víctimas de 
ese poder .misterioso del oro, que los ha 
reducido á la más vergonzosa servidumbre. 
Así, el origen y desarrollo de las deudas 
nacionales, con t ra ídas principalmente por 
causa de los preparativos para la guerra, a 
que con loco frenesí se han entregado loa 
más poderosos Estados del mundo; la am. 
bición de la banca jud ía , los celos y envi-
dia de las grandes potencias europeas, el 
ansia de expansión colonial, los t i tánicos 
esfuerzos para .conseguir el dominio del 
mar, los e-goíamos de las emipresató cons. 
truetoras de armamentos, el coste de las 
guerras modernaa, en una palabra, todo 
cuanto puede ilustrar al lector sobre las 
causas, antecedentes y probables resultados 
de la guerra actual, se halla consignado en 
este curioso libro, repleto de cifras toma-
da.a dé fuentes segurís -n as, y avalorado con 
multitud de estadíst icas referentes á los 
principales capítulos de gastos de las más 
poderosas naciones del mundo. 
Su médico precio de una peseta, no obs. 
tante su mucha lectura, lo pone al alcance 
de todos los medios. 
En esta sección daremos cuenta rie todas lat 
obras que se nos remita un ejffmvlar. 
Haremos la critica de todas las obras gur 
tt nos envíen dos ejemplares. 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 




El ministro de la Guerra ha visitado las 
Fábricas de Explosivos y moyales para car-
tuchería, de Lugones, donde se 'e obsequió 
«on un banquete. 
Luego se trasladó á Mieres, visitando las 
fábricas. 
Le dieron un lunch. 
Esta noche regresó á ésta. Poco después 
de su llegada se ha celebrado en su honor una 
animada retreta militar. 
Mañana irá á Gijóu, y oi lunes regresará 
á Madrid. 
SUSC IPCÍÓN POPULAR 
E n la o-poriuna ocasión de celebrarse, cou 
la festividad de la poética Cruz de Mayo, la 
función principal de la solemne Novena que 
la í ieal é ilustre- Congregación del Santísi-
mo Cristo de la Salud dedica estos días á su 
excelso Titular, empezamos la publicación de 
los donativos que la incansable Junta de Da-
mas, presidida por la señora condesa de Tu-
rre-Arias, va obteniendo del católico vecin-
dario madrileño, para levantar el nuevo tem-
plo. 
Como se verá por la siguiente lista y pol-
las que sucesivamenLe hemos do publicar, el 
entusiasmo con que tuvo lugar la colocación 
de la primera piedra no ha decaído, y los 
devotos que aeuüeu las tardes de Novena á 
la diminuía capilla de la plaza de Antón Mar-
tín y tienen que permanecer en ésta por no 
poder entrar, comprenden la necesidad de 
ampliar un local que no corresponde al cre-




A l - M E K L l 6. 
A I anochecer riñeron en el Uiuelle del Po-
niente Juan González y José Ruiz, ambos 
pescadores, resultando Jasé muerto de una 
puñalada en el pecho y de la fractura de la 
clavicula. 
La víctima deja mujer y cinco pequeños. 
El agresor está herido en el antebrazo iz-
quu-rdo. 
• ™.— — • — 
BN FERROl» 
—o-
Sus Majestades los Reyes -Don 
Alfonso y Doña Victoria 2.000 
Su Majestad la Reina Doña Ma-
r ía .Cristina-. 1.0 U'O 
Su Alteza la Infanta Doña Isa-
bel de Borbón 250 
Su Atteza «1 Infante Don Cario-, 
y Doña Luisa 100 
Su Alteza el lulaute Don Fer-
nando y ía Duquesa de Ta-
lavera 250 
Excmos. Sres. Condes de Casal. 1.000 
Excmos. Sres. Condes de Torre-
Arias 1.000 
Excmos. Sres. Condes de Roma-
nones... r>oo 
Excmos. Sres. Marqueses de 
Santa Cristina 5.1)00 
Un sacerdote devoto dol Santo 
Cristo. 2 50 . 
Don Xavier Cabello, como pro-
ducto de la función del Tea-
t ro Real, organizada por é l . . . 3.779.^5 
Don Luis Cuete y señora 350 
Excmos. Sres. Condes de Ce-
rra-gería 1.000 
Doña Pilar Montenegro de Bar-
gés é hijos 500 
Don Heliodoro Sttórez Inctán y 




F E R R O L G. 
Han continuado sus visitas los oficiales. 
aJun-nos do la Academia de Art i l ler ía , que 
ábn sus profesores han venido procedentes 
de Segovia en viaje de práct icas . 
Esta m a ñ a n a estuvieron ^n el puerto, re. 
corriéndolo y deteniéndose á la entrada de 
la ría para inspeccionar las nuevas ba te r í a s 
de olmses. 
Los oficiales.alumnos de Art i l ler ía están 
siendo obsequiadí .dmcs. En su honor cele-
bróse un concierto, seguido de baile, que 
estuvo bril lantísimo, asistiendo á él .el ele. 
mentó oficial, lo más distinguido de la so. 
c.íerlad terrolana y muchos miembros de la 
;olonia inglesa. 
V A C I A S 
Real Academia de Medicina. 
Mañana sá.bado, á 'las seis y media de la 
tarde, ce lebrará sestóo públ ica la Real Acá 
demia de Medkina. 
En ella se expondrán : "Vn caso de pet 
castenia obsesiva y meiaueolla delirante" y 
_Pequoños detalles en el diagnóst ico precoz 
^e la tuberculoBiH"'. 
Real Academi» de Jorfe, 
prudenca y Legi*)ución. 
E s f i noche, á las diez, ce leb ra rá íe=i6n 
i>ubhea. esta Corporación para continuar la 
^'scusión de la Memoria dea Sr. BofaruU y 
«omañá (D. Manuel) , acerca del t e m a ^ L g i 
deforma de la Administración local y las 
'«ancomunidades provinciales", haciendo uso 
m palahra los Sres. Ormaf;hea y Zubir í 
David) y Asúa y Mendía (D. Martín). j 
Las limosnas pueden entregarse en casa de 
la señora presidenta de la Junta de Damas, 
exeelentísia^a señora condesa de Torre-Ams, 
Almagro, 19: casa del excelentísúqoo señor 
conde de Casal, Hermano Mayor de la Con-
gregación del Santísimo Cristo, plaza de Cá-
novas, núm. 3, ó al señor rector de la canilla 
del iSantísimo €risto de la Salud (Atocha, 58). 
— * 
LIBROS Y REVISTAS 
O— 
E l Imperio invieible .—Estudió sobre la 
bancarrota y ruina de las naciones á con. 
secuencia de las guerras pasadas y futuras. 
Causas y antecedentes de la aetual guerra 
europea, por el doctor David Starr Jo rdán , 
rector de la Universidad de Stanford (Cali-
fornia) . Traducción do1 inglés por el doc. 
tor Aurelio M. Espinosa, profesor do la 
misma Universidad. Con un prólogo del 
doctor Modesto Hernández Villaeseuea, rec-
tor y catedrát ico que fué de la Universidad 
de Cñafce. 
Cu volumen en 8." de 140 páginas , l pe. 
seta en rúst ica y 2 en tela.—Barcelona, He-
rederos de Juau Gilí, editores, 1914. 
Este libro llega eü hora opor tun ís ima. No 
es una obra de re lumbrón , escrita para 
producir una la:presión fugaz y pasajera; 
es, por lo contrario, un trabajo serio, do. 
cumentado, fundamental, lleno de curio-
s ís imos datos y revelaciones, que son ver. 
daderos antecedentes de la actual guerra 
europea. E l autor es conocido y apreciado 
en todo el mundo r-j;- sus luminosos traba-
jos relativos á la herencia y á las leves cíe 
la erolucifif! biológica y social, alguno de 
C r ^ S E J O CON E L REY 
Segñn estaba anunciado, ayer mañana se 
: ce lebró en Palacio Consejo de ministros, pre-
i sidido por S. M . el Rey. 
¡ En el mismo, el Sr. Dato informó al So-
berano de varios extremos relacionados con 
! el incendio de las Salesas, que van detalla-
dos en el lugar correspondiente. 
Espuso luego las líneas generales de los 
proyectos del ministro de ITaeienda, qxw- se-
1 rán ultimados después de conferencias que 
han de p^ebrarse con el gobernador del Ban-
co de España , con representantes de la Ban-
(v •rivádá v con i'.r'poríauies elementos de la 
1 agrieultura, la industria y el comercio. 
Estos Toblemas—dijo el jefe del Gobierno 
en su discurso—que se relacionan enn *la gue-
rra, son los qne preocupan constantemente á 
la opinión, ya que afectan á todos los inte-
reses y alcanzan á todas ¡as personas, cons-
tituyendo asimismo el motivo de más hondos 
| cuidados para el Gobierno, á quien la opinión 
I exige ya que se diga cómo 'ñau de resolver-
se para España las cuestiones económicas dc-
rivadas de la guerra cmimlo esta terrrine. 
Dio cuenta también el Sr. Dato de las co-
i mnnieaciones que nos envían nuestros lepre-
j sentantes diplomáticos y de las noticias que 
i trae la parte más importar:¡o de la guerra 
¡extranjera . 
H ¿ B L * U D 0 ton E L P R E S I D E N T E 
; E l Sr. Dato, al recibir ayer mañana á los 
i j •..riodistaa, les informó de lo ocurrido en el 
i Consejo que el Rey presidió por la mañana. 
I Dióles cuenta de haberse firmado por Su 
, Majestad un decreto sacando á eoncnrso, por 
' plazo de un mes, las obras de avimentación de 
! Madrid, en las mismas condiciones ofrecidas 
já Mr. Pearsnn, y que éste no quiso aceptar, 
j Anunció que si el lunes está de represo el 
i ministro de la Guerra, habrá Consejo por la 
| tarde. 
j De Marruecos, sin novedad, 
j Por último, el presidente dijo que, aunque 
¡lentamente, continúan mejorando el general 
! Azcárraga y la marquesa de 'Squilaehe. 
F'RVIA B E S J M J E i T . D 
| 
De la Presidencia. 
i " _ : 
Real edereto resolviendo no ha debido susci-
tarse la competencia entre el gobernador ci-
vil de Granada y la Audiencia de la misma 
] rovincia. 
POR LOS R O T I S T E R I S S 
Ayer mañüua el Sr. Sánchez Guerra habló, 
como de costumbre, con los periodistas, ha-
ciéndolo muy brevemente, pues se limitó á 
dar cuenta de noticias oáeiales que recibió, 
notiíicándóle que la huelga de Pueblo Nuevo 
del Terrible sigue planteada, sin que se baya 
operado variación en ningún sentido. 
'Ed ministro de la Gobernación fué pregun-
tado por los periodistas acerca de la fecha en 
que el jefe del Gobierno pronunciará su anun-
ciado discurso en el Círculo liberal-conserva-
dor, con motivo de la constitución de la Junta 
directiva. 
E l Si*. Sánchez Guerra no pudo satisfacer 
la curiosidad de los representantes de la 
Prensa, porque, pegún dijo, ignora el día . en 
que tendrá lugar este acto. 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde la visita de una Comisión de represen-
(antes en Cortes por la provincia de Segovia, 
que fué á hablarle de algunas cuestiones re-
lacionadas con la constitución de aquella D i -
putación provincial. 
El Sr. Sánchez Guerra había recibido un 
telegrama del gobernador de Málaga, confir-
1 manad el suceso político ocurrido en Cortes 
ih- la Frontera, pero negando que á conso-
' cueneia de él resultasen heridos, pues sólo 
i hubo íiiguuos contusos. 
1>E GRACIA Y JUSTICIA 
j liegistradores de la Propiedad. 
¡ P e í ei ministro de Gracia y Justieia han 
i sido nombrados los siguientes registradores 
j de la Propiedad: 
De Plasenda, D. Valeriano Mateos; de Pc-
í ñaííel, D. Andrés Macho Monzón; de Lerrna, 
i D. José Sabando; de Muros, D, Esteban Gar-
cía ; de Cifuentes, D. José Jover Muñoz; de 
| Teruel, D. Alfredo Rubira; de Vivero, D. Da-
| niel Esteller; de Albarracln, D. José R. Ca-
rrascosa; de Murías de Paredes, D. Ceci'io 
Benítez*. de Sedaño, D. José BellorrK y de 
! Puerto de Cabras, D. Francisco Octavio de 
Toledo. 
I>B ESTADO 
L a boda del hermano del Mikado. 
E l señor ministro de Estado ha dirigido 
un telegrama al ministro de España en 
Tokio, á fin de que en la ceremonia de la 
boda del hermano del Emperador del Japóu 
ostente la representación de S. M . el Rey. 
Aviso á los importadores y exportadores. 
El embajador de S. M . en Londres ha re-
mitido al Ministerio de Estado el texto del 
aviso á los importadores y exportadores, qt$ 
publicó la Gaceta Oficial de aquella capital el 
2tl del pasado mes de A b r i l . 
A los primeros se les exige se provean de 
certificados de origen, expedidos por las ofici-
nas consulares británicas. Los exportadores 
deben á su vez expresar el destino final de 
sus géneros ó mercancías, con excepción do 
los dirigidos á Francia y Rusia, en sustitu-
ción de la vigente declaración jurada ante el 
jaez de paz. Se precisa certiticado de origen, 
expedido por los 'Consulados, para los produc-
ios de importación, procedentes de NórtiegíL 
Sueeia, Dinamarca, Países Bajos é Ilalia. 
j Ta-tbién ha publicado la Gaceta di Lon-
! dres otro orden prohibiendo la exportación 
! del algodón en bruto y de la maquinaria para 
j trabajo usual, á cualquier puerto extranjero, 
á excepción de los de Francia, Rusia, Espa-
ña y Portugal. 
E l cumpleaños de la Z a i m * . 
E i t.eñor marqués de Lema ha estado en 
la Embajada de Rusia haoiene.o presente la 
felicitación del Gobierno á la Zarina, con 
motivo de su cumpleaños. 
DE I X f t i m W I O X PUBLICA 
Visita de inspección. 
En breve saldrá para el Norte, con obje-
to de girar visita de inspección en algunas 
provincias del Cantábrico y del Reino de León, 
el inspector general de Primera enseñanza. 
Artes é Industi ias. 
Se nombra profesor de ténnino de Dibujo 
artístico de la Escuela Industrial de Zara-
goza á D. Timoteo Pamplona. 
Los maestros iuterinos. 
S Í ha firmado la Real orden mandando á 
la Gaceta, para su publicación, la lisia de 
los maestros interinos que tienen dorefcfab á 
la propioidad, que .son 2.384. 
Escuela» Normales. 
Se autoriza á doña Josefa Coleto y á do-
ña María de los Desamparados para posesio-
narse en .la Escuela Superior del Magisterio 
de los cargos de proresoras de las Norma'es 
de Albacete y Eaiearfs. 
—Disponiendo so anuncien á concurso de 
ascenso, entre auxiliares que tengan sus car-
go» por oposición, las siguientes plazas de 
orofesorás numera lias de las Normales de 
Maestras: 
Una de Gramática y Literatura castella-
nas, eoj ejercicios de lectura, en cala una 
de las Normales de Avila y Cáceres, doetadas 
con el sueldo anual de 2.500 pesetas, y una 
Ide Matemátit-as y otra de Física, Química 
é Historia Natural do la de La Lagnra. 
El plazo para k aSmisión de solicitudes 
es el de veinte días. » 
DE FOMENTO 
Reunión del Consejo Superior. 
Ayer .mañana reunióse, ia Comisión perma-
nenta del Consejo Superior de Fomento, bajo 
la presilerifeia del Sr. González Besada, 
Cu Comisión ocupóse de los asuntos si-
guientes : 
Publicación de la ponencia relativa á la 
propuesta del Instituto de Reformas Socia-
les •••obie cooperación de los Sindicatos agrí-
colas. 
Real op'en para que se publique en la 
Gaceta, dando las gracias á los Consejos pro-
vinciales de Fomento que más se han distin-
guido por su labor. 
Concesión de subvenciones para la Fiesta 
del Arbol y para los Sindicatos agrícolas. 
O T R A S N m o l A S 
U KS COXJCMCIONTSTAS 
Ayer tarde reuniéronse en el Congreso los 
individuos- que forman la minoría conjun-
cionista-, acordando celebrar nn acto público 
en Madrid para exnoner su opinión sobre 
los problemas de más palpitante actualidad, 
singularmente los de carácter internacional. 
G í A C E T I U.Í- A 
N O T I C I A S 
L a población de Madrid. 
E l Ayuntamiento ha hecho público el 
iDento de la población en 31 de Diciembre 
de 1914, según ei cual habla en dicha fe. 
cha 623.950 habitantes, 6 sea, un aumento 
de 9.844 desde el úl t imo Conso. 
L a temperatura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 12 grados. 
A las doce, 15. 
A las cuatro de la tarde, 13. 
Temperatura máxima, 20 grados. 
Idem mínima, 11. 
El ba rómet ro mareó 702 mm. Lluvia. 
En Otero ha fallecido el hijo menor de 
hüéistro querido compañero en la Prensa el 
redactor de ' 'La Correspondencia de Esna. 
ña" , D. Vicente Saumir, á quien, lo mismo 
que á toda su familia, hacemos presente 
el testimonio de nuestro pesar. 
Exposición de Bellas Artes. 
Hoy viernos queda rán suprimidas todas 
las autorizaciones para entrar en la Expo. 
sición de Bellas Artes, por estar u l t imán-
dole algunos detalles para la Inaugurac ión . 
» 
ÍSh PREMIO DE LA REINA CRISTINA 
T I R O D E P I C H O N 
Los tripulantes deck^ar ^ Z-JÍCT. £ ^ 
tratados con aigttna COUSÍÜL-ración. % 
L o s a l i a d o s a v a n z a n e n G a l l i p o í i . 
POLDHÜ 6 (11,30 n.) 
El comunicado oficial de Constautino-
pla confirma que los aliados han conse-
guido ocupar varios puntos en la penín-
sula de Gallipoíi. 
C u a t r o s o l d a d o s as f ix iados . 
POLDHÜ 6 (11,30 n.) 
Según el comunicado de sir John 
Prench, en las cercanías de Givenchy los 
alemanes hicieron estallar varias minas, 
haciendo también uso de los gasvs asfi-
xiantes*. 
Cuatro soldados murieron asfixiados. 
Por lo demás, fracasaron todos los es-
fuerros hechos por los alemanes en dicha 
región. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
" o -
6 DE MAYO 1315 
En el T i ro de Pichón de la Casa de 'Cam-
po se verbicó a^er la tirada extraordinaria 
para disputar el premio de S. M . ia Reina 
Doña María Cristina. 
No obstante lo dosapacible dol tiempo, 
hubo animación. 
Su Majestad el Rey y los demás tirado-
res fueron temprano al T i ro y almorzaron 
en el "chalet". 
Después del t i ro de prueba acostumbra-
do, comenzó la tirada formal, tomando par. 
te 42 escopetas. 
Las condiciones eran: nueve pichones, ex-
cluyendo un cero, con derecho á igualar; 
entrada, 75 pesetas; "handicap". 
Ganó el premio y el 50 por 100 de las 
entradas D. Camilo Amézaga, que mató 13, 
de 14 pájaros . En segundo lugar quedó, 
matando 12, D. Ignacio Urcola, que ganó 
el 20 por 100 de las entrada.^ ,**. 
Presenció la tirada S. A. la Infanta Do . 
' ñ a Isabel, acompañada por la señor i ta Jua-
i na Ber t rán de Lis . 
i Asistieron también , entre otras señoras , 
' l a coúHesa do Maceda y su hi ja la vizconde, j 
¡s.a de Peflñanes", la duquesa de Algete, las | 
señoras de Angulo y Redondo, y la seño , j 
r i ta de González de Castejón. 
F r e c e 
d e n l e , Oe%mr BOUS A D E MADRID 
preferid» por cuantos la conoeca 
C L i s i OÍ SÍ \ m m 
4 O/O iiilerioir. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 26.000 " 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H da 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ieF.de 24.000 ptas. nmls. 
" E. de 12.000 " 
M D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" A, d© 1.000 " 
" G y I I , de 100 y 200 
En diferentes serles... 
4 O/ O amortizable. 
Serie E. de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50o 
En diferentes series 
5 O/O amortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
•» C, dw 5.000 " * 
ü B. de 8.500 " 
" A, de 60-0 " ** 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O, 
Emisión de 1 de Ecero 1915. , 
Serie A, números 1 á 37.940,' 
de 500 pesetas | 
Serie B, n ú m e r o s 1 á 83.7141 
de 3.000 
DE 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pta. nüxns. 1A433.700 4 010 
KX BILBAO 
—o— 
C A U 3 A F A L J « A ¿ 3 A 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
BILBAO 8. 
Ha terminado la causa instruida con oca. 
sión de la querella 'seguida por el Banco 
de Vizcaya, por injurias y 'calumnia contra 
; el m a r q u é s de Acillona, presidente del Con_ 
'sejo de Adminis t ración de los ferrocarriles 
vascongados. 
La causa h a b í a despertado expectación 
grandí- i raa , principalmente entre lo.i l iom. 
i bres de negocios. 
i E l Tribunal de Derecho l ia dictado sen-
tencia absolviendo al querellado y decla-
, raudo de oJicio las .costas. 
EL PARROCO DE MONTEE ERRAM0 
¥ "LL DIARIO DE ORENSE" 
Ante el Tribunal municipal de la ciudad 
de Orense se ha visto el j u k i o verbal s e -
guido por D. TomáiB Pérez Seoane, cura 
p á r r o c o do Montederramo, contra el p e r i ó -
dico ' "E l Diario de Orense", representado 
por su director D. Heimenegildo Calvece, 
sobre inserción en dicho periódico de una 
rectificación exigida por e l demandante. 
" E l Diario de Orense" l iabía insertado en 
época anterior un ar t ículo titulado '• Ha-
ciendo historia", en el que al mencionado 
sacerdote, unas veces con toda C'Í dad y 
otras encubiertamente, se le injuriaba y se 
ofendía su honor y su fama. 
Su vista de ello, el ST. Seoaaie se puso 
' bajo el amparo de los Tribunales de Justi-
1 cia, é invocando los correspondientes pre_ 
ce'^tos de la ley de Imprenta, entabló la 
I onortuna acción: judieíal solicitando se con-
denase al periódico en cuest ión á insertar 
la rectificación que acompañaba á la deman-
da, y resvecto de la cual, por exceder del 
n ú m e r o de líneas que la ley autoriza, mani-
festé el agraviado que se com ,T'Tometía á 
pagar la inserción á precio de tarifa. 
La sentencia dictaba fué de completo 
acuerdo con la pre tens ión dediucida, y en 
ella se i'"'pusieron todas las costas á la parte 
demandada. 
La oninióii pública de Orense ha recibido 
este fallo con g'-an anlauso, tanto más, cuan-
to que " E l Diarlo de Orense" hab ía pub ' i . 
Oado varios ar t ículos jac tándose de oue no 
ser ía obligado á la rectificación judicialmen-
te reclamada. 
Enviamos la má<s afectuosa enhorabuena 
al Sr. Seoane. 
1' um 
La piadosa Congregación de hijos de Ma-
drid, que tiene por Patrono á San Isidro La-
brador, comenzó ayer una solemnísima Nove-
na á su Bienaventurado Titular, en la Iglesia 
Catedi-al, donde se venera incorrupto el glo-
rioso cuerpo del Santo Patrono de esta vi l la 
y corte, con objeto de implorar de la Divina 
clemencia el remedio de las necesidades de la 
Iglesia y del Estado. 
Esta Congregación, de la que son Herma-
nos Mayores y protectores SS. M M . los Reyes 
de España y SS. A A . los Serenísimos Señores 
Ini 'aníes, además de costear los solemnísimos 
cultos en liouor del Bendito Labrador, tiene 
como otro de sus objetos el de ejercer la can-
dad con sus paisanos, y en el presente año 
vestirá á seis niños .pobres, que asistirán á la 
función que se celebre el d ía 15 del corriente, 
festividad del Patrono de Madrid. 
¥Í-HS como la realización de todos estos ac-
tos religiosos y caritativos traen, naturalmen-
te, aparejados gastos de importancia, y por 
desírracia el número de congregantes es hoj^ 
hartamente reducido, la Junta directiva de la 
CongTegación invita á todos los hijos de Ma-
ond á inscribirse en la lista do sus individuos, 
para lo cual les bastaríí extender una pape1eta 
con sus nombres, domicilio, fecha de su naci-
miento y parroquia en que fueron bautiza-
dos, y entregarla, durante el Novenario en la 
mesa de petitorio, y el resto ¿el año en la 
sacristía de la Catedral, ó en el domicilio del 
comisario de fiestas, D. Lamberto Sorrentini. 
cat'e de los Estudios, 10, tercero, advirtiendo 
qne la cuota de entrada es voluntaria y ia men-
sual de 50 eénti^'^s de i(,*fN*ú 
Con tan pequeño sacrificio los católicos ma-
drileños pueden contribuir á la realización de 
dos obras mcri t ís imas: ejercitar la sublime 
vir tud de !a caridad entre sus paisanos nece-
sitados, y rendir el debido tributo al Santo 
Labrador, Patrono de esta villa. 
100 pts. núras. l á 
500pts. núms. l á 
4.300 4 010 
31.000 o 010 
Obligacíonea. ' 
F. C. de Valladolid Ariza 5 O/Oj 
S. E. del Mediodía 5 0/0 | 
Electricidad de Chamber í 5 0|0i 
S. G. Azucarera España 4 0/01 
Unión Alcoholera Esp." 5 0 /0 j 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Híspano-Ainerlcano | 
Idem Hipotecario de España . : 
Idem de Castil la. . . . { 
Idem Español de Crédi to \ 
Idem Central Mejicano | 
Idem Español Río de ¡a Plata., 
Comp." Arrendt.0 de Tabacos. | 
S. G. Azucarera España , Pites, i 
Idem Ordinarias... i 
Idem Altos Hornos de Bilbao, j 
Idem Duro Felguera... i 
Unión Alcoholera Española. . . ) 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos. 
F . C. de M. Z. A 
F . C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid . 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior . 
Idem id . Ensanche I 























































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 96,22; Londres, cheque, 
24,54; Berlín, •000,00. 
E L "JOSE 1>E ARAMrBURU" 
—o-— 
V A P O R A R I Q U E 
, o -
^ H ^ I C K ^ T B ^ R A F I C O 
LOVDRES 6, 
Esta mañana , cerca de Landsend, se ha 
ido á, pique el vapor español "Jos-á do Aram_ 
buru". 
Ocurrió la ca tás t rofe por haber chocado 
el vapor contra una peña , que abr ió en su 
casco una gran vía de agua. 
Mortunadamente, no ocurrieron desgra-
cias personales, pues la t r ipulac ión del "Jo. 
eé de Aramburu" logró ponerse á salvo, des-
embarcando en el puerto de Penzance. 
El vapor perdHo era de l a ma t r í cu la de 
Santander, t r a í a proredencia de Bilbao y 
llevaba cargamento para CardilT. 
E l p a i t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e l a s o n c e d e la n o c h e . 
PARÍS 6. 
Está conc-elbido en las siguientes fra-
ses: 
"Jornada tranquila. Nada que señalar." 
L a e x p o r t a c i ó n d e a l g o d ó n e n Egipto 
LONDRES 6. 
Sir B-dward Grey, contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comunes, 
dijo esta tarde que el Gobierno inglés ha 
pedido al Gobierno egipcio que prohiba 
la exportación de algodón para todos lob 
puertos, excepto para los de Francia, Ru-
sia, España y Portugal. 
Mr . Asquith manii'estó que las opera-
ciones en los Dardanelos se prosiguen en 
coudieiones muy satisfactorias, continuan-
do el avance. 
^ R V i r ^ ^ R J ^ l O T E L E G R A B T C q 
L a l e y M a r c i a l e n K w a n t u n g . 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
La Gaceta de Tokio, órgano del Go-
bierno, publica una orden Imperial orde-
nando la aplicación de la Ley Marcial en 
la península de Kwantung, al Sur del 
ferrocarril de Manchuria. 
S i e t e b a r c o s p e s q u e r o s á p i q u e . 
POLDHÜ 6 (11,20 n.) 
E l lunes nn submarino alemán h a echa-
do á pique siete barcos de pesca de la 
matrícula de H u l l . 
No hubo pérdida de vidas. 
Mí 
de B i s m u t o 
DE VIVAS PEREZ 
adoptados de R, O. por los Ministerios de Guerra 
tj Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.-Recomendados por ia Real Academia de 
Medicina de Granada. — Han merecido la Crus de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3." clase 
del Mérito Naval. 
CURAN PRONTO V B!EN 
A L O S ANCIANOS» A LOS TÍSICOS 
A los disentéricoscuya Jv'da 88 «^"goo sio M 
remeoio verdaderameete he" 
coico que corte U diarrea, mortal cosí siempre, 
A las embarazadas cayos vómitos hacan peligrar 
su vida y la de sos hijos, al 
par de padecer en forma desesperante. 
A ÍOS flíSoS eo ,a «'ontlclón y destete: s tos que padt-
"1 • cen catarros y ulceras de estómago, 
toda clase de v ó m i t o s y diarreas, cólera y tifus.-
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades médi-
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años, 
no la casa VJVAS PÉRM, 
"UNA AHA/MBLKA 
B R R V i r i O TET.EGRAFTCO 
V A L E N C I A «: 
vSe lia inaugurado la Asamblea- d© SIndL 
catos gremiales. 
Por mañana y. tarde celebró mis prime, 
ras sesiones, dándose lectura por el secre. 
tario de las adhesiones recibidas, que son 
numerosísimas. 
Entre otms asuntos puestos al orden del 
día se trató del proyecto de Reglamento. 
Los asambleístas han estado en el Go-
bierno civil y en el Apuntamiento, rieitaa. 
do oficialmente á las autoridades. 
esfts: 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad 
C U L T O S P A R A H O Y 
3>IA 7.—VrBRNJSS 
. Santos Estanislao y Flavío, Obispos y már-
tires; Santos Jnvenal, Augusto y Cuadrato, 
anártires;. San Benedicto IF, Papa y confesor 
y Santa Flavia Doinitila, virgen. 
La Misa y Oficio divino son. de Sari Esta-
nislao, con r i to doble y color encarnado. 
A dorcu-ión Nocturtut.—Tamo: San José. 
Corte de M a ñ a . — L a Divina Pastora, en San 
¡Martín y San Miplián. De los Dolores, en su 
parroquia. 
(fhareuta. Horas.—Parroc¡nia de Santa ¡Cruz. 
Stmla Iglesia Cated/rál.—Comienza la Nove-
na á San Isidro Labrador. A las seis de la 
tarde, Exposición, Estación, Rosario, sermón 
por el padre Luis I.iópez Rosselló; Novena, 
Beserva y adoración de la Relixj.uia.1 
Capilla del Santo C risto de San Gi*tés.— 
A las dieií, Misa cantada ; al anochecer, los 
Ejercicios con sermón. 
Capilla, de la, Y. Q. T, de. San Francisco.— 
A las seis, Exposición y sermón, predicando 
D. José Jover, Reserva y Yia € ruéis, 
Come.'Hskidoras de C0i.atf .ava (Rossúes).—Á las 
ocho. IComúnión general para la Guardia de 
Honor. _ 
Don Juait de Alarcón.—A las ocho, Comu-
irión general para laOuardia.de Honor; á las 
f̂ eis' de la tarde, Ejercicio, predicando" ©1 pa-
dre Gaite. ' - • ' > 
Iglesia- de -Jesús.—A las diez, Misa cantada 
eon- S. D . M . Manifiesto, quodandp expuesto 
(hasta las'doce, y á las doce y media, Adora-
ción de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús . ; • • 
Oratorio del Olivar.:—A las seis y á las 
oofao, iJomunión general para los socios del 
Apostolado de la Oración; por la tarde, á las 
seis, Manifiesto y sermón á cartgo de un pa-
dre Dominico y Reserva. 
Parroquia de la Concepción.—-A las ocho, 
Misa de Comunión general para el Centro 
del Apostolado de ia Oración. 
Parroquia de San. Ginés.—A las otího. Misa 
do Comunión general para el Apostolado de 
la Oración. • 
Parroquia de Santa Cria: (Citarenta Ho-
ras).—A las ocho, Misa de Exposición; á las 
diez, la Mayor, con sermón; por la tarde con-
tinúa ' la Novena á Nuestra Señora de los» 
Desamparados, predicando el Sr. Mar t ínez; 
procesión y Reserva. 
Parroquia de San Lms.—A das. seis y me-
dia de la tarde cotitinúa la Novena á Nuestra 
•Señora del Amparo. 
Sagrado Corazón y San Fraw-i^co de Borja. 
A las ocho, Misa de Comunión general para 
la Guardia de Honor; á las seis, Ejercicio y 
sermón por el padre Curicl. 
Sálesas (Santa Engracia).—A las ocho, Co-
munióu general para la Guardia de Honor, y 
por, la tarde, y las cuatro y media, sermón 
á cargo del reverendo padre Fita . . 
San Antonio j de los Alenian.es.—Empieza 
solemne Triduo. A las diez y media, Misa can-
tada; por .,1a _ tarde, á las seis, Exposición, 
Rosario y sermón por el padre Alfonso To-
rres, preces y Reserva. 
San Tld-efohso.—A las ocho, "Misa de Comu-
nión general para él Apostolado de la Ora-
ción. ,. . 
Parroquia de San José.—Continúan los Sie-
te Reviernes, á las seis de la tarde, predican-
do D. Luis. Calpena. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A Ia« 
ocho. Comunión general para el Apostolado. 
, Pni t imínn las Novenas y Ejercicios del 
Més de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
M A 8.—«ABADO 
La Aparición de fían Miguel, Arcánge l ; 
Santos Víctor y Acacio, márt ires, y Santos 
Dionisio, Eladio y Pedro, Obispos. 
La Misa y Oficio divino son de la Apar i -
ción de San Miguel, Aroángel, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A<torauióib Nocturna.—Tumo;; Útr.na Do-
m foi,. 
Corte de María.—^Nuestra Señora de la Con-
cepción, en el primer Monasterio de la V i -
sitación (Santa Engracia), San Pedro. Capu-
chinas, Calatravas, iglesia de Jesús, Sagrado 
Corazón (calle de la Flor) , y parroquias de 
Santiago, (San Marcos, 'San José, Concepción, 
Santos Justo y Pastor, Santa Cruz, San Anto-
nio de la Florida y San Millán. Del Escapu-
lario Azul celeste, en Sun pascual. 
( mrenta Horas.—Parroquia de Santa Bár-
bara. 
Santa Iglcsm Catedral.—A las ocho, Misa 
de Comunión general en el altar del Purísimo 
Corazón de María . Continúa la Novena á San 
Isidro Labrador. A las seis de la tarde, Es-
posición, Estación, Rosario, sermón por el pa-
dre Luis' López Rosselló; Novena, Reserva y 
adoración de la Reliquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez. Misa 
cantada; por la tarde continúa la Novena á la 
Virgen de los Desamparados. 
Parroquia de San Luis.—A las seis y me-
dia, continúa la Novena de la Virgen del Am-
paro. 
Keiigiqéas d¿ Góntiorus.—X las siete y me-
día, Misa cantada y Ejercicios de los Sábados 
Eucan'sticos; á las cinco y media, de la tarde, 
plática por el señor rector. 
San Antonio de los A lemanes.-~—Continúa, 
el Triduo de la Hermandad del Kefugio; á 
las diez y media. Misa cantada; á las seis 
de la tarde. Exposición, Rosario y sermón, 
aue predicará el Sr. Vázquez Camarasa. 
Santa Bárbara {Cuarenta Horas),—A las 
siete. Misa de Exposición; á las diez, la Ma-
yor, predicando D. Dometilo Fernández ; á las 
seis de la tarde, Preces y Reserva. 
Cont inúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciada». 
{Este periódico se publica con censtira ecle-
siástica.) 
IÍA BAÍN.I>A MITNICIPAli 
C O N C I E R T O ~EÑ E L R E T I R O 
E l domingo 9, á las once de la mañana , 
dará i m concierto en el Retiro la Banda M u -
nicipal, con sujeción al siguiente programa; 
í; (íeroíwí, pasodoble, Lope. 
2. Jutemiedio (primera vez), F . Calés. . 
3. Sigfredo (selección acto primero), Wá-
guer, 
| . Fantas ía de L q Peina mora, Semino. 
ñ. Rapsodia en fa, Listz. 
W pan. 
Ayer visitó al alcalde el presidente del 
Sindicato de panaderos para manifestarle 
que si no baja el precio de las harinas se 
verán obligarlos á vender -nvá.» caro el pan. 
Los ciueinatógrafos. 
Una Comicíión de d-ueños de cinematósrra-
fos conferenció ayer con el alcalde, cambian-
do impresiones sobre la forma en que han 
de t r ibutar al Ayuntamiento, con objeto de 
evitar los abusos de álgornos cines que eiu_ 
.den parte del pago por impuestos, poniendo 
secciones continuas que en realidad no lo 
«on. ... - ; 
L a Gran Via. 
Ha terminado el derribo de las casa« 
inúmeros 2, 4, 5 y 7 de la calle del Desenga. 
do, y la número SO de la de Jacometreao, y 
es t án muy adelantados los derribos de los 
n ú m e m s . T . 9, 11, 13 y 15 de la calle de los 
Leones, todo» del segundo trozo de la Gran 
Vía. 
M alcaiMe ha dado orden de qne se acele-
ren las obras de(l pozo abierto esquina & la 
calle del Caballero díe Gracia y Peligros, 
con objeto de comenaar inmediatamente la 
refonma de la rasante y urbanización de la 
caile del Clave'l. 
Kfvnoni-rfrncción de Jas Sailesas. 
El aikakJe ba recibido la visita del ar-
quitecto deA Ministerio de Gracia y Justicia 
pana organizar de la manera m á s rápida po-
sible el descombramieuto del edificio del 
Palacio de Juftici$. 
A l quemadero. 
Han sido enviados al quemadero munic i . 
pal 10 corderos y varios despojos. 
• ' i » 1—. 
S U S L_X O S 
KEAL.—Is'o hay función. 
E S P A * O L . — f rom imñfa Caramba^ 
(15.» de abono).-^-A las nueve y tres 
tos Cséptima í.unción de moda, tercer Cn-ar" 
nes). La viuda alegre. Vler. 
PRINCESA. — (Beneficio 4e Mai 
X i r g u ) . — A las nueve y media, Ln 1fr,ta 
de las camelias. aailli 
LARA.---(Beneficio de Pastora Imn^'j \ 
A las seis (doble, especial), Amanecer r j 1 
actos) y E l amor brujo, por Pastora T 
perio.—A las diez: y media, (doble p 
c ia l ) , El mejor de los mundos. Consola 
triste y Pastora Imperio. dr al 
Z.ARZl.'KJ. \ . - - A las seis (popular, 4 * 
dos populares). Amores de aldea 'v T " 
mala tarde;—A las diez (popular, a 
cíos popularos), La carsta-Snifana. 
AFOIXK—A las siete (sencilla),• La ua 
dereta.—A las d'ez y ",uarto (doble). 
dereta, la Fornarina (en su rem-n , • 
K E A L 
En breve será puesta en escena la ópera del 
maestro Bretón Ln Dolores, cuyos ensayos van 
va muv adelantados. 
ZARZUELA 
*E1 lunes de la próxima semana tendrá lu-
crar el estreno del cuento lírico en dos actos, 
Doraida,' del que son autores los Sres. Cabre-
rizo y Jaquetot, y el maestro Díaz (JífcesG 
La pteprisse de La generala se celebrará den-
tro de la presente semana. 
E l sábado por la noche debutará la tiple 
señorita Betoré, con la ópera Maruxa. 
pami r ui, i  r ru rm  ».en  r pert.orj 
y La bo:da de Cayetana ó Una tarde 0) 
Amaniel. 
Rogamos á nuestros sascripíores se 
sirvan manifestarnos las deíiclenoías 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deterá recibirse antes 
de las nueve de la mañana. 
CERVANTES.—A las siete (sección va* 
moutb) , MI querido Pope (dos a : tos ) .^J 
las diez (sencilla). La afición (dos Vn 
dros) .—A las diez y tres cuartos (doble)* 
El ilustre huésped (cuatro «uadros , p r ó w ' 
y en í logo) . ' ' 
OO-M.'íiro. -A las siete (sen--tila), :ArH 
b a , caballo moro: á Isidrín ó Las cuareh" 
ta y nueve provincias,—A las diez y ^ 
dia (doble) , El frente de batalla y La gew' 
te baja (dos a' tos). 
PRINCIPE ALFOXfriO.—De cinco y ae> 
dia .á o c h o y media, y .de tnueve y reediji. j 
dOce y" med'a. (popular) , "Camilo; ,.a' 
: zador de osos"' y o t r a s . — G r a n éxito 
¡célebre ilusionista Dolmyn Sosco, 
j GAI/ERí A DE LA GUERRA.—Eu la Bras 
j serie del Palace l io te i esta abierta toda? 
| las tardes la "Galer ía de la guerra", „n4 
.'Exposición que estos días es muy visitada. 
TMPÍÍEXTA: PIZARRO. 14. 
G R A N E I X R O S I C I O N D E L 
D E C O Ü P R A 
I N F A N T A S . 1 D U R L I G A D O . — T E U E F 
íaixn 9 ^^^^ 
O f i c í n a e C I 3 t 3 r i 0 3 : I J 0 3 i r e c c i o n 
«pamiio 466 
TELEFONO V::-
Re¿«cd6« y fldministracién: 
Besengaña. n.0 Xl, — KADSJS 
S e a d m i t e n e s q a a ' a » h a s t a l a s t res de l a m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a ) 
C A L L E D E PIZARRO, I t . - L o s pagos a é c l a a f c a d o s . 
T A T S F A © E P Ü B L I C I t í A O 
ArtScliios iridusfrialeS. línea 
Bntrefilets " 
N o t i c i a s 
Bibliografía " 
Reclamos 
E n la cuarta plana..... 
Idem fd. plana entera. " 
Idem id. media plana. " 
ídem td. cuarto,ptóna. 
Idem ia. octavo plana. 
' 3 Ptas; 
3,59 » 
. % > | 
1,50 » 
1 » 
0,40 ». j 
765 » 
m » i 
sor > 
IOS 
PRECIOS DE S U S C R I P C í d N 
Madrid ftaa.; 
Provincias. *' 1 
Portugal " 
Extranjero **. 
Unión postal " I 
No comprendi-
das..... " i 
tal» amrit» satiíf iri 1í tTi' m 
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CALDELñS DE T U Y (Pontevedra ) 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato-
rio y reumatismo. 
iCuración de los catarros de los bronquios y el más 
eñcaz metilo de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios h idro . 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
ise balia situado á 20 metros de la estación de Cai-
re las y reúne todos los adelantos modernos. Gran 
; comedor de mesas particulares. Precios económko? . 
IServicios de; correo y estación telegi'áifica .dentro del 
iHotel. Belifeimos par-oramas y bonitas excursiime:-; á 
.distintos puntos de Galicia y Portugal. Tein^torada de 
| i de Jul io á 30 de Septiembi^. Para informeb y fo . 
Uetos, dirigirse al administrador. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Giau taller de reparaciones de Jblmilio Vcbra. me-
cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid! 
,Compou,e máqu inas ¿e escribir y calentar de tod^a 
los sistemas conocif.os hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas ExposU 
clones; economía de an 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corredera I^aja. 13, segundo. 
EL^ÍDEÁLT MONARQUICA 
EJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Fél ix Llanos y T ó n i g l i a . 
Se vende, al precio de 50 cént imos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
Surtido especial en íodg oíase de a r t í cn lo s ' 
:: :: :: :: :: para §1 cu í to d iv ino :: :: :; :: ' 
P Í D A X b E C A T Á L O G O S Y M Ü I i á T K A S 






L A M Á S A N T I G U A D E M A D R I D 
isf nfiasfifTcaí» 
E S P E C I A L 
P A R A 
F U B L I C I C A D 
E N P E R I Ó D I C O S 
D E P H O V I N C I A ^ 
••na 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO mmB 
no Para Anuncios, Reclames, No-ticias, Esquelas y AnUar^aríss. 
fo^rlt D E « A « P r e c i o : n m p e s e t a 
Bi-.-B r o c i a d o s las fresitás 
m n rujpst.rop aíurárerói 
y c u c h a r á s ' e.sheciáJéa 
D E L íiOO'rOK MAJ>AR1A<ÍA. 
ft 12 R 'f t ff láif l i - Eficaz rfiinedio con-
* * i f "J IS Sw r>. S J 1- SL t r a . .los catarros re-
cientes y CTÓnieois, tos, ronquera, fatiga -y 
exjpéctoración cons igu ieá t t^ / y. uaxlnar.. i n -
Stiperaljle de los difereutét, tratamientos 
para C-UÍ j. ^.tuberculosis, iegüu ' numero-
sos testimonioa facultativos. Prasco, í> pe-
setas. Plaza, de la. Independencia, nmn. 10, 
Madrid, j !>rinei.pale5 farmacia« de España . 
afíc ínas: M E E M , 13 if 1S, 8Blr88üeio; í e l é íono 805 
: PIDAINSB PRESUPUESTO^ Y T A R I F A S CON COMBI-
NACION I£S BíCiONOMíCAS, QUE SE E N V I A N GRATIS 
I: Hay aparates éspecíalei 
I -para cocerle* y servirlos. 
-vñMmímm L «i •! i iinajaMjBaaawMBt»» 1 • i e '' .; i ¡ i OS ¿fe "'rS, 
•"••or.';cielos. Auiiga? Ca. AtíENCJ.V DE AJVÜNCfOg 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya evtensión no 
sea superior á SO palabras, fsu preeio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada do,s palabras ^ue es-
cedan de este muneio 5 céntimos, siempre que los misinos in-
teresados dsn personalmente la otilen do publicidad en esta Ad-
ministración. 
P L A Y A S a r is tocrát ica? . 
Réndese ó a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
Ijlado, familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para l io-
teiito. Informes: I lustra-
tración, 4, 2.°, centro. 
AGUAS D E CORCONTE, 
recomendadas por los mé-
dicos contra las arenillas. 
APARATOS de lecbería , 
modernos é liigiéufcos. Ja. 
rras o rdeñadoras , botellas, 
e tcétera , . etc. E l . Material 
Agrícola. Zabalbide, nú-
meros 11 y 13. Bilbao. 
AGUAS D E CORCONTE, 
recomendadas por ios 'mé-
dicos contra el aftritismo. 
P R E P A R A C I O N Hacien-
áa. Prisiones, Derécbo, Ba. 
ehillerato, Química. Lagas-
ea, "45, 3> 
'• AGUAS D E CORCONTE. 
recomendadas por los mó-
dicos contra !a diabetes. 
SEÑORITA mecanogra-
llsta, desea colocación mo-: 
desta. Jesús del Valle, 2 l J 
principal. 
~ S A t ^ ^ O T K ^ r a ^ a d o , ; 
coa muena práctica, da; 
lecciones de primera y s©-| 
g-unda easeñanza á doml-, 
cilio. Razóa, Príncipe, 7, i 
prineipaL 
J O V E N , práctico cuidar! 
enfermos, ofrécese. RefeJ 
reacias inmejorables. Jar-i 
diñes, 7, izquierda. ' 
LOS P R O P I E T A B I O S 
católicos, cuantos prác t i -
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á ia Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés , 9. 




traído con ía lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
FANTASIA S0-
f,iií L 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas. De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE4*. 
- RAFAEL 3ARRIOS ^ , S ™ L S 12. m m 
Combmafiones económicas en varios p e n ó d i c e s . • M E N T I ' >L\ ivI \ ' . esquina 
C A « I V I E : I M , i e - T e l é f o n o , 1 2 3 . - Í V I A D R I Q á San Felipe NeriL 
C t E O A D 
D E : 
[ZíSAtix e n Madr id! ftATUKWHNA. GAi^Ol.-i 
S a n B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
LA F Á B R I C A S EN B A R A C A L 0 3 Y S E S T 
Lfa conferemeia de 1>. Antonio Ballesteros, oa tedrá . 
tico ds la Universidad Central, se vende en ei Kios-
co de E L D E B A T E á 50 cén+ucos. 
i a i c a . 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
coa infor. 
mes, oísréeeae. Mora tía, 33^ 
cuarto. 
¡LA PRENSA.—Agencia de anuncios.—Carmen, 18. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
C A B A L L E R O d<:sea co-
locación, por modesta que 
¿ea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
P E R S O N A formal, de' 
confianza, desea cargo en! 
oflciaa, sabiendo Oóntabill-! 
dad. Razón: Tahona de. 
las Descalzas. 4, i . ' in-i 
teri-or. - i 
COSTüREíl i l , sabiendo 
modista, ofrécese á doml. 
cilio. Económica. Mora-
tín 38, 4.» 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta on el kiosco de EL DEBATE 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
S E Ñ O R A 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9. L a Pa-
risién. 
Imágenes , Altares y toda oíase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido ai numeroso ó instruido personal. 
¡Para l a c o r r e s p o n d e n das, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo l ibro intitulado Para fun-
da^ y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—BOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y ©n el kiosco de E l Debate. 
Liftgote a l cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Martin-Sieniens. 
A c e r o s Bessemer y Siemcns-
Ma^tín en las dimensiones usna-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
C a r r i l e s Vignoles , pesados y 
ligeros, para ferrocarriies, mi -
nas y otras industrias. 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a ía ra 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
V i g u e r í a para toda clase de 
constrtJ ociónos. 
Chapas g ruésas y fina? 
Cons t rucc iones de vijúas arnia-
das para puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n esueciai de hoja-
lata. 
C u b o s y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a ' para fábr icas de cou-
servas. 
Envases de hojalata para di -
versas aplicaciones. 
O I R t Q i B T O D A L A C O B R E S P ^ I O E N O I A 
VIUDA sin familia, de-
i©a servir sacerdote 6 casa 
pocs, familia. Inmejorables 
reíereacias. Pez, 28,,,2.° 
FRANCUSS. Clases' es^ 
ipeeiales opos i tores •Co-
rreos. Corredera Alta, 26, 
principal derecha. 
P R O F E S O R dé prime-
ra y sesunt'a enseñanza, 
repatriado por causa de 
l * guerra, desea loceipneB 
6 traduccioi-es. Angel .Ti-
don. Alcalá, 187,- 2.• iz-
«mierda. 
J O V E N estudiante, slaj 
recursos, venido provin-; 
cias, desea secretaría par-! 
ticular 6 inspección cole-¡ 
g io , ayudarse c a r r e r a . : 
Puencarral, 22. portería i 
. SEÑORA formal é ins-
truá-da, ¡sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
conupafíía, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora ó niñogi 
ó cuidar de casa. Tambiéa1 
aceptaría portería, puea 
tiene un hijo mayor ú» 
edad. Hilario Peñasco, 3, i 
principal interior. 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
lormal, educar niüoá 6 
acompañar señoritas. Sao, 
Andrés, 1 duplicado. 
DOS «ÍOVELN'iKS. PabieiE-
io. Ooatabia«iafi Mercantii, 
tpgeles eolooación. Gaído, 
St, primero. 
SEÑORA, buenog ia Sor-
mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecba, 
C O L O C A o b Ñ r i a l l e ^ a 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa de campo d 
finca de recreo; el marido 
es entendido en asuntos 
de agricultuira. Informes: 
I). Narci&o Birlain, e© Ali-
cante. 
P R A C T I C A N T E Medid. ¡ 
na, Cirugía, buena conduc-l 
ta, desea colocación, ta-i 
formai&u: Marqués Ur<íu!.' 
Jo. 40. bajo. 
COMPAÑÍA ANONIMA, D O M i C I L I A D A E N B I L B A O 
PROfr'ESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. | 
Honorarios módicos. Se-j 
rrano, 80, bajo, interior 
derecha, 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. '• 
Sierpe, 8. 
S E S O K I T A . de íompa-
IBta ofrécese buena casa, 
B&b« pia^io. Olivar, 6. 
SKíS-OHITA ofrécese ama 
gobiern-o poca familia ó 
Bacerdote. Madrid 5 fa-^ra, 
^-armsn, 14, 3,°. 3o 
. MODISTA francesa. Gor.i SEÑORITA educada, de.j 
ta, prepara, da lecciones'sea colocación. Sabe me.i 
corte domicilio. A lberto l eauograf ía . Pizarro, 12, 
Aguilera, 12 1." , | primero. (472) | 
i .CARPlNt tBBO «on: b%9?i C E N T R O P O P U L A R 
co y herramienta ofrécese 1CATOIACO D E LA IN-, 
trabajar jornal; encarga^ ASAGUÍiADA .—Rey F r a c , 
ríase de obra por adml-;cisco, 5.—Hay ofertas de 
nistración, Madrid ó fuo-i trabajo para los oficio« ai-
ra. . Toledo, í)ü, Victoriano ̂ uientes: ayudantes d© ce. 
Martíusa. ¡rrajoro y entarimadorés.' 
E l . DEBATE Madrid. 
E l Correo Español Idem. 
E l Universo....~ Idem. 
E l Siglo Fu tu ro :— Idem. 
La Lectura Domimcal Idem. 
La Defensa Social., Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Trabajo.. Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte Sau Sebastu 
El. Pueblo Vasco Idem. 
Noved-ades . Idem. 
Diario de Ncnvafra Pamploaa, 
E l Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo A l a v é s . — : Vitor ia . 
La Gaceta del Norte ; Bilbao. 
Euzkadi Idem, 
E l Puébto Vasco Idem. 
/ Aurrerá ! IdeD!. 
E l Pueblo Cántabro Saíiiíandcr. 
E l Diario Montañés Idem. 
Lealtad. Idem. 
E l Carban/ón: ; Oviedo. 
E l Fueblo Astur , CHjóíi. 
E l Eco de Galicia.. Corona. 
Galicia Nuera. Idem. 
Diario d-e Galicia— • Santiago. ' 
La Región. % 0«x-ase. 
La Voz de. la Verdad -Lup'o. 
Diario dé Ardía. . Avila. 
£ 1 Regional....... -ValJadolid. 
E l Correo de Zamora 
E l Diario de la Rio j a 
El Salmantino 
Diario de León 
El Castellano 
E l Fueblo Manclego 
Vida Mancheya 
E l Noliciero Extremeño 
Diario de Cáceres.. 
E l Correo Extremeño 
La Vos de Valencia. 
Diario de Valeneia 
E l Cañón 
E l Correo C a t a l á n . . . . , — 
La Voz de la Tradición...». 
La Hormiga de Oro 
La Trinchera 
E l Social 
El Vade-mecum del Jaimista 
Biblioteca Valenciana Popular.... 
Fd Correo de Mallorca^. 
El Defensor de Córdoba. 
El Correo ó# Andalitcía*.. 
E l Correo de Cád-ii 
La Defenxa.. -
La Indr.pendencia. • 
La Gaceta del /S'?'r...w... 
El Pueblo ' ' ( / / ' í / ? c o . . 




































Superfosfatos de cal. 
Suporfosfatos do huosoa. 
K i trato de sosa. 
Sales do potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
F" éi fcj r í o a s e n 
TIZCAYA (Zuazo, Í A i c h a n a , Elorrieta v Gnturribav). OVIEDO (La Manjcra), 
MADRID, SKVILLA (El Empalme.), CARTAGENA, .BARCELONA ( B a d á l o n ^ 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos químicos* 
Gliceriuas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corrtogteu 
Acido s»üfúrico anhidro. 
Acido ciorhídr ioo. 
y pr imeras mater ias para toda clase de 
cul t ivos , adecuados á todos los ter ren»3* 
fc>oratoríos 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los terrenos y deterzoitsa» 
d ó n d e los mejores abonos. (MADRID, VíLLANUEVÁ, n ú a n . l w 
Servicio agronómico ;Tr«c?. tÍrd0e«o0£S: 
E l x i o m o . S r . D . L u i s O r ^ n c J e ^ u -
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía pi-áctíca para sacar 
las mwestras de las tierras, á liu de que BO pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al doasscili» süUíaL 
¡ p r á f s e a s 
s » > ? a r i n . 12. plaáa de 
